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El uso del diario; un instrumento que fomenta la  lectura crítica dentro del aula de clase: La utilización 
del diario en el aula como estrategia alternativa  para fomentar la lectura crítica, alfabetizada 
mediáticamente y creativa en los niños (as). 
 
The daily use, an instrument that fosters critical reading in the classroom: The use of the newspaper in 
the classroom as an alternative strategy to promote critical reading, literacy and creative media 
attention in children. 
 
 
RESUMEN  
 
Se  propone la creación y ejecución del Proyecto„Diario en el Aula‟, como una estrategia 
educomunicacional que permitirá fomentar la lectura crítica y a su vez una alfabetización mediática 
con los alumnos del 7mo. año de educación básica del Instituto Niño Jesús de Praga.   
 
Este proyecto está sustentado en definiciones y conceptos tanto de comunicación, educación y 
educomunicación, habla además de mediaciones, da las pautas para que los alumnos (as) se 
familiaricen  con medios impresos y a través de ellos desarrollen su capacidad crítica.  El taller inició el  
1 de febrero de 2008 y culminó el 1 de julio del mismo año, cada viernes a partir de las 11h45 hasta las 
13h00 se efectuó el  proyecto „Diario en el Aula‟ al cual asistieron 25 alumnos (as). 
 
Por medio de la devolución creativa, empleada como método, se logro desarrollar capacidades críticas 
y creativas que concluyeron con  la elaboración de un producto impreso que evidencia el desarrollo y 
aplicación de la lectura crítica en los niños (as).  
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÒN/ EDUCOMUNICACIÓN / 
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA /  LECTURA COMPRENSIVA / PRENSA Y EDUCACIÓN / 
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / 
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ABSTRACT 
 
 
We propose the creation and execution of Project 'Diario in the Classroom ', as an educational and 
communicative strategy that will promote critical reading and also a media literacy with students of the 
7th. year basic education Infant Jesus of Prague Institute. 
This project is supported in both definitions and concepts of communication, education and media 
education, in addition to mediation talks and gives guidelines for students become familiar with print 
media and through them develop their critical thinking. 
The workshop began on February 1, 2008 and ended on July 1 of that year, every Friday from 11h45 to 
13h00 project was made 'in the Classroom Journal' which was attended by 25 students. 
 
Through creative return, employed as a method, it was possible to develop critical and creative abilities 
that resulted in the production of a printed product that shows the development and application of 
critical reading in children. 
 
EDUCOMMUNICATION / MEDIA LITERACY / READING COMPREHENSION / PRESS AND 
EDUCATION / COMMUNICATION STRATEGIES / 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Educación del Ecuador desde 1996 a través de  El Sistema Nacional de Logros 
Académicos (APRENDO),  ha efectuado una serie de pruebas relacionadas al dominio de las destrezas 
básicas en: Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, estas evaluaciones se aplicaron a estudiantes de 
tercero, séptimo y décimo año de educación básica.  
 
Los resultados de las pruebas APRENDO en alumnos de séptimo. de básica, en el área de Lenguaje y 
Comunicación evidenciaron que los estudiantes ecuatorianos carecen de habilidad para reconocer 
contenidos explícitos del texto como (personajes, objetos, características, tiempos, escenarios y otros 
datos), realizar una lectura selectiva, discriminar información, distinguir las principales acciones o 
contenidos que arman el texto y el orden en que suceden, comparar elementos, reorganizar el texto, 
establecer las relaciones explícitas que existen entre los elementos, comprensión inferencial (leer entre 
líneas). El análisis de estas pruebas indica que a nivel nacional el promedio en la materia de Lenguaje y 
Comunicación  es de 12 sobre 20 (resultados 2007).  Con esto se percibe  la necesidad que existe en 
nuestro país de desarrollar estrategias en lo que se refiere a la lectura crítica.  
 
La lectura dentro del aula de clase es escasa y poco reflexiva, se la utiliza más como un castigo u 
obligación, mientras que  los programas establecidos para crear hábitos de lectura, provocan en los 
alumnos el efecto contrario. De ahí que existe la necesidad de buscar otras formas que generen en los 
alumnos (as) el deseo por leer, para ello hemos pensado, que la mejor estrategia es desarrollar en La 
Institución el proyecto de “El Diario en el Aula”. 
 
Otro de los motivos para elaborar el presente trabajo es por el uso que actualmente se da a los medios 
de comunicación dentro del aula de clase, estos son empleados en la escuela como una ayuda didáctica, 
sobre todo la prensa escrita, que se utilizada exclusivamente como material para recortar, mas no para 
ser leída y analizada, en cuanto a los medios audiovisuales, son prohibidos, todo resulta violento e 
inadecuado para los niños (as), de ahí parte el interés por utilizar el “El Diario en el Aula” como un 
instrumento que a más de fomentar la lectura sea un elemento que eduque a los alumnos en cuanto a 
los medios de comunicación y así lograr un lectura crítica. 
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La función educativa de los medios y la incorporación de estos en la escuela es un nuevo recurso al 
proceso de enseñanza, de ahí que unir la comunicación con la educación promueven nuevas y 
didácticas formas de crear conocimiento en los alumnos.  Lo que propone la educación en medios es  
aprender a leer un diario, mirar la televisión o a escuchar la radio, es ir más allá de lo que presentan, 
como saber quién hace de emisor, para quién escribe y cuál es la intención del mensaje, todo esto 
considerando el contexto. 
 
Por lo que al ser la escuela el lugar donde esta debe asegurar una mejor distribución de la información 
se constituye como el espacio idóneo para llevar a cabo el proyecto. 
 
El “El Diario en el Aula” es una estrategia educomunicacional utilizada para fomentar la lectura crítica 
de los medios en los estudiantes, con el taller lo que se pretende es  impulsar a la formación de 
ciudadanos informados y reflexivos ante la realidad.     
 
Además, a través del taller se familiariza a los estudiantes con la prensa escrita, de esa forma tienen la 
opción de estar informados y por tanto toman conciencia de ser parte de una sociedad y como tal 
pueden constituirse como sujetos activos generadores de una participación democrática dentro la vida 
social, política, cultural y ciudadana. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Tras revisar las pruebas „APRENDO‟1del 2007, cuyos resultados demostraron la falta de lectura 
comprensiva por parte de los alumnos de séptimo año de educación básica, se presenta el interés por 
realizar un taller educomunicacional donde los niños (as) pudieran crear hábitos de lectura, elegir sus 
lecturas y ser críticos.  De ahí nace el proyecto  “El Diario en el Aula”. 
 
El proyecto se ejecuta en el Instituto Niño Jesús de Praga pues, a pesar de ser una Institución particular, 
sus alumnos forman parte de un grupo social con carencias definidas y notorias, de los 700 alumnos 
que aproximadamente forman parte de la escuela, 120 de ellos son niños (as) trabajadores, el 40 por 
ciento de los padres de familia son vendedores ambulantes,  un 30 por ciento de las madres son 
empleadas domésticas, el 25 por ciento trabajan de mensajeros, impulsadoras, cajeras, peluqueras, 
servicio de limpieza u otros cargos en empresas privadas, solo el 5 por ciento tienen empleo estable 
con un sueldo de hasta 400 dólares mensuales.
 2
   Además la escuela fue creada con el propósito de dar 
educación de calidad y abajo costo a niños (as) de escasos recursos,  por tal razón es  adecuado el 
desarrollo del taller dentro del establecimiento. 
 
En  1963, El Instituto Niño Jesús de Praga, por petición de la Curia, fue  entregado a la congregación 
de las Hijas de María, desde entonces su principal objetivo está encaminado a la educación de niños 
(as) de escasos recursos, entre otros de los servicios que ofrece la Institución está un dispensario 
médico comunitario.  
 
La escuela inició con dos grados, primero y segundo grado (ahora conocidos como segundo y tercero 
de educación básica) y un total de 120 alumnos, actualmente brindan educación básica desde el primer 
año hasta el séptimo año,  existen entre dos y tres paralelos  por año y aproximadamente 700 alumnos 
forman parte de la escuela. 
 
                                                 
1
  El  Sistema Nacional de Logros Académicos, (APRENDO) fue creado por El Ministerio de Educación, para 
medir las destrezas básicas en niños (as) de educación básica. 
2
 Las cifras mencionadas fueron proporcionadas por las autoridades de La Institución  
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Otro de los motivos para elegir la mencionada escuela fue porque existía un club de periodismo, donde 
los niños (as) no tenían voz ni voto para la realización del material comunicacional que se difundía una 
vez por año, es así que el tema de comunicación dentro del establecimiento está totalmente 
desvirtuado. 
 
En cuanto a la lectura, la Institución, a través de la materia de Lenguaje instauró un plan de lectura, con 
el fin de crear en los estudiantes el hábito de leer.  Durante el año escolar cada trimestre se les enviaba 
un texto a ser leído, al final del trimestre éste era evaluado mediante una prueba, además debían 
entregar un resumen del texto. Pero la problemática se centra precisamente en la carente costumbre de 
lectura, la mayoría ojeaba el texto días antes de la prueba, pero en la práctica en cuanto a la 
comprensión los resultados eran los siguientes: de un promedio de 35 a 45 niños (as) 13 tenían un 
rendimiento entre 20 y 15, todos los demás oscilan entre el 14 y el 05, según las maestras los 
estudiantes no podían identificar personajes principales de secundarios y mucho menos entender la 
trama del texto.  De ahí que la Institución nos abrió las puertas para poder instaurar el taller. 
 
El problema de la falta de lectura crítica en los alumnos (as), no es cuestión de poseer un  plan de 
lectura anual, si no de generar estrategias que le permitan al estudiante comprender y evaluar lo que 
lee. 
 
Al tratarse de Educomunicacion, se aplica  tanto a la materia de Lenguaje como al club de periodismo,  
porque si bien podrían parecer aislados un tema del otro, para el proyecto „Diario en el Aula‟ van 
ligados y se complementan. 
 
Además el Club de Periodismo no  desarrolla actividades dirigidas desde el campo comunicacional, 
para promover el desarrollo del niño (a),  el buen desempeño del material comunicacional y finalmente 
de la escuela. 
 
La institución necesita la ejecución del proyecto pues ni el Club de Periodismo ni la materia de 
lenguaje involucran a los estudiantes en lectura crítica, ni existe  el desarrollo participativo de los 
alumnos (as) y tampoco de sus docentes, vistos estos como potenciales educomunicadores, capaces de 
replicar sus conocimientos con sus alumnos y dar la pauta de una nueva y mejor forma de lectura, es 
decir la lectura crítica, que potencie el desarrollo de un alumno alfabetizado mediáticamente. 
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CAPÍTULO I 
 
1. DIAGNÓSTICO DE LA ACCIÓN DE LOS MEDIOS Y SU QUEHACER EN LA 
EDUCACIÓN 
  
Debido a una creciente inserción de los medios de comunicación en la cotidianidad de los niños (as) y 
cómo estos se constituyen en un modelo a seguir, es necesario que la escuela se convierta en un espacio 
que genere una educación que vaya más allá de lo tradicionalmente impuesto.   Con ello lo que 
queremos indicar es la necesidad de incorporar los  medios en la escuela no como un material didáctico 
únicamente, sino también como un objeto de estudio con el cual se pueda educar en lectura crítica, que 
genere un  análisis crítico y reflexivo y como  resultado los alumnos (as) sean capaces de interpretar la 
realidad -dígase incompleta, parcial y desordenada- que es transmitida por los medios tradicionales. 
 
Los medios de comunicación –prensa, televisión, radio, etc.- al igual que el proceso de comunicación 
han sido constantemente objeto de estudio, esto en un marco donde los medios constituyen un recurso 
de persuasión e innovación de la sociedad que, siendo bien empleados pueden generar un espacio de 
discusión en temas importantes a nivel nacional o internacional e incluso son un mecanismo que puede 
devolver un valor simbólico a situaciones u objetos de la cultura popular de los alumnos.   
 
Para un mejor entendimiento sobre el tema se utilizará el pensamiento de la colombiana Hilda Morales, 
quien considera que incluir los medios de comunicación en las aulas es un elemento de revalorizar y 
resignificar la cultura popular de los alumnos (as).  Para muchos profesionales de la educación los 
medios son considerados como “vehículos de la anticultura” debido al tipo de información que 
producen y presentan, para contrarrestarlos crearon dos perspectivas,  la primera se basaba en 
ignorarlos,  mientras que la segunda  “… optó por pronunciarse en contra de los medios e intentó 
contrarrestar sus influencias negativas.”3 Para lograr este objetivo la propuesta fue utilizar los medios 
dentro del aula de clase con el propósito de “desenmascarar su poder nocivo y proteger, así, a los 
estudiantes.”4  
 
Es innegable decir que en la actualidad el acceso de los niños (as) a los medios de comunicación ha 
crecido significativamente, para ellos es más fácil acceder a los medios gráficos,  medios 
                                                 
3
 MORALES, Hilda, Como Enseñar con las Nuevas Tecnologías en la Escuela de Hoy, Colombia, Grupo 
CLASA-Buenos Aires- Argentina. p. 135. 
4
 Ibídem. 
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audiovisuales, Internet y la radio.  Cosa que años atrás no sucedía.  Todo esto sin descartar que aún 
existen niños (as) que desconocen los medios y su uso ya sea por que no tienen acceso desde su hogar 
o desde su escuela y por tanto no interactúan con el ecosistema mediático, entendido como “la 
relación e interacción mutua que se produce entre los medios y los usuarios y que promueve un 
cambio en uno u otro”5.   
 
Hilda Morales Méndez en su libro “Como Enseñar con las Nuevas Tecnologías en la Escuela de Hoy” 
afirma que las “vivencias sociales y culturales se han transformado drásticamente en los últimos 
cincuenta años” 6,  mientras que las escuelas continúan con un modelo tradicional que no ha hecho 
intento por adaptarse a estos cambios.  De ahí que exista una brecha entre “el mundo de los jóvenes 
fuera de la escuela y sus experiencias pedagógicas en el aula”7.   
 
Pero es también palpable que el distanciamiento en algún punto debe desaparecer, principalmente para 
que la escuela no se vea excluida de esa realidad transmitida por cada medio de comunicación y  para 
que se aproveche de aquellos aspectos positivos que ellos brindan.   
 
En otras palabras, se podría hablar de un trabajo conjunto entre medios de comunicación, escuela 
(profesores) y alumnos (as).  Para ello es fundamental que los docentes se adapten a las nuevas 
experiencias que tienen los niños (as) con los medios.  Años atrás las vivencias entre alumnos (as) y 
profesores respecto al uso de los medios de comunicación de alguna manera eran similares,  hoy en día 
los escenarios han cambiado y con ellos las experiencias,  de ahí que lo importante es que los maestros 
sientan interés por acercarse  a sus alumnos (as) y  así conocer los modos de ver y usar los medios sin 
prejuicios.   
 
Para Mc Luhan los medios de comunicación pueden dar a conocer situaciones y lugares que se 
encuentran lejos de lo cotidiano y que van más allá del tiempo y del espacio.  De alguna manera los 
medios son un mecanismo que convierte lo lejano en cercano, posiblemente el único modo de conocer 
estos lugares sin restricciones de tiempo o espacio es a través de éstos.   
 
Para Hilda Morales, los medios pueden ser una excelente fuente de enseñanza, esto a pesar que por 
muchos años varios pedagogos han manifestado que son una amenaza, no solo para la cultura si no 
                                                 
5
 Ibídem. p. 133. 
6
 Ibídem. p. 131. 
7
 Ibídem. 
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también para la enseñanza.  Sin embargo y en lo que la mayoría coincide es que tienen un desempeño 
importante en las vidas de los niños (as) ya que son la primera  fuente de distracción y de información 
a la que tienen acceso.  
 
Para Denis Mc Quail, los medios Se han convertido en una fuente dominante de definiciones e 
imágenes de la realidad social para los individuos, pero también colectivamente para grupos y 
sociedades; expresan valores y juicios normativos inextricablemente mezclados con las noticias 
y los entretenimientos.
8
 
 
Es así como los medios intervienen en la percepción que tienen los niños (as) de la realidad que les 
rodea y como ellos perciben ese mundo. 
 
Para muchos medios de comunicación su función se limita a la producción de programas que 
entretengan al público, ya casi no se respetan los horarios asignados a la distracción y educación 
infantil.  Este modelo se delata como direccionado a un público de clase media baja y baja (hay que 
considerar que a pesar que la televisión por cable se está popularizando, aún no se constituye como uno 
opción generalizada).  Toda esta programación está impuesta y su base se sostiene en los llamados 
raintigs, que lo único que hacen es indicar cuántos televisores están encendidos en un determinado 
canal, mas no indican la cantidad de personas que miran el programa.  Al parecer se sigue pensando 
que hacer televisión para las mayorías es hacer televisión para la mediocridad.   
 
De ahí que  educar,  para los medios se basa en transmitir a la semana unos cuantos programas 
educativos (esto en el caso de la televisión).   
 
Otra de las diversas formas que tienen los medios para “educar” a los niños (as) es a través de revistas 
infantiles como La Pandilla, Ultimitas, La Cometa entre otros.  Sin embargo, todo el tiempo difunden 
diversos materiales de tipo violento.   No se trata de satanizar a los medios y mucho menos de 
echarles la culpa de ciertos desordenes sociales pues  los consumos culturales de los niños dependen de 
su entorno.  
 
Estos „consumos culturales‟ deben ser entendidos como productos creados por los medios masivos,  
llegan a las personas a través de distintas formas como revistas, programas e incluso video juegos, 
entre otros.  
                                                 
8
 MC QUAIL, Denis, Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas, Barcelona, Editorial Paidos 1992. 
p. 22. 
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Hilda Morales, indica que pensar que estos productos tienen el mismo impacto en todos los niños (as) 
es un error, pues la interpretación de la información va a depender del sector social al cual el niño (a) 
pertenezca, ante esto Jesús Martín Barbero afirma en su libro Pretextos lo siguiente:  
 
 
El „impacto‟ de la televisión- ya sea en la habituación a la violencia, en el reforzamiento de los 
prejuicios raciales y machistas, o en la reafirmación de una visión maniquea de la vida es 
siempre relativo al papel que cumple y al peso que tenga la televisión en la vida de la gente, de 
los adultos tanto como de los niños.  Frente a su psicologismo que condena  la violencia en 
televisión a nombre de la vulnerabilidad del psiquismo infantil pero desliga esa vulnerabilidad 
de la violencia familiar y escolar como si ella fuera un puro dato.
9
 
 
Es decir, los medios influyen en las personas, en la medida en que el entorno de dichos seres se ve 
afectado por su propio comportamiento y el de los que se encuentran inmersos en su vida.  Si un niño 
(a) vive en un ambiente violento, donde su padre o su madre son generadores de violencia u otros anti-
valores como el robo, machismo, racismo, entre otros, será más susceptible a asimilarlos.  En otras 
palabras ningún medio tiene una influencia ilimitada en los niños, los efectos dependen de cada 
individuo.  
 
Es importante indicar que a pesar que el objetivo de este trabajo no radica en el análisis de la TV, radio 
o prensa escrita, es necesario ubicar un contexto para desde allí conocer lo que los medios hacen en pro 
de la educación. 
 
Existen datos internacionales donde se afirma que  la principal fuente de información para los niños 
(as), “suele ser los medios de comunicación  (…) de toda la información, sólo el 20 por ciento 
proviene de la escuela. (…) existe un 80 por ciento restante que corresponde a la familia, amigos, y 
medios de comunicación” 10 .  De ahí que se sostiene que la educación no se limita al aula de clase y 
mucho menos a atribuirla exclusivamente a la escuela y al educador tradicional. Esto evidencia la 
necesidad de aprovechar alternativas y recursos que coadyuven al proceso educativo.     
 
                                                 
9
 BARBERO, Jesús Martín, Pretextos, Colombia, Editorial Universidad del Valle 1996. p.114. 
10
 MORDUCHOWICZ, Roxana, Educación y Comunicación en el contexto Ibero Americano, España, 
Universidad Internacional de Andalucía, 1995. p.71. 
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Por ejemplo, el periódico El Comercio desde 1992 tiene a manera de recurso didáctico y de 
investigación una revista denominada educAcción, “que es la base de un programa, que busca apoyar 
al maestro como agente de cambio en el área educativa.”11  Para ello han desarrollado distintos 
mecanismos, tienen espacios específicos para que el educador aprenda a enseñar.  El principal 
instrumento de trabajo es el empleo del periódico.  Además existe una página Web donde los maestros 
pueden compartir sus experiencias de trabajo,  reciben apoyo, entre otras actividades.  
 
 Ahora bien, en cuanto al trabajo directo con los niños (as), en las escuelas, se está empleando el 
periódico como un material didáctico que facilita la enseñanza de las distintas materias del pensum de 
estudios, además de dar a conocer a los alumnos la realidad que atraviesa su contexto, partiendo de que 
“la gente habla y opina de los temas que tratan los medios e ignora los hechos que no tienen 
cobertura.”12  
 
  A decir de Jesús Martín Barbero: La utilización de los medios de masa de los cuales se hace uso 
instrumental, se usan para inculcar una determinada doctrina, sin que la incorporación de  los medios 
más complejos haya supuesto una reconceptualización de la relación comunicativa.
13
 
 
Como se puede apreciar, para los medios de comunicación como en este caso para la prensa, el enfoque 
de formar parte en la educación no se deslinda de sus intereses como medio, por eso  este trabajo busca 
explorar nuevas formas de educar a través del diario en el aula y por ello no nos limitaremos a lo ya 
establecido. 
 
1.1 Una propuesta para incluir a los medios en la Educación  
 
Como se ha visto en el punto anterior los medios han sido catalogados como un “vehículo de la 
anticultura”, por esta razón profesionales de la educación han ignorado su uso dentro de las aulas, 
mientras que otros pretenden incorporarlos a fin de contrarrestar su influencia.  Esto evidencia el 
interés que existente tanto por parte de los educadores como de los comunicadores por crear formas 
para educar a los niños (as) para los medios.   
 
                                                 
11
 FUNDACIÓN EL COMERCIO, Educación, Quito, 2007. p. 1. 
12
 Ibídem. p. 7.  
13
 BARBERO, Jesús Martín, Pretextos, Colombia, Editorial Universidad del Valle 1996. p.32.   
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La introducción de los medios de comunicación en las escuelas no es un asunto de moda, esta 
preocupación fue materializada en 1982 por la UNESCO a través del documento “Grunwald 
Declaration on Media Education”, elaborado por representantes de diecinueve países.  
 
 En la declaración se reconocía el efecto de los medios de comunicación en la sociedad, su 
participación sustancial como un nuevo elemento de la cultura, y la importancia de que las 
autoridades, la familia y la escuela fueran partícipes en una    educación comprensiva sobre 
éstos. (“Grunwald Declaration” 1982).14 
 
En 1990, la UNESCO, el Instituto Británico de Cinematografía y el CLEMI (Centro de Relación de la 
Enseñanza y los Medios de Información) patrocinaron el Coloquio de Toulouse.  Aquí se redactó el 
documento New Directions in Media Education (New Directions, 1990).  “El propósito principal era 
proporcionar la teoría y la práctica sobre los medios sociales en la educación y buscar definiciones 
sobre la terminología utilizada en este campo.”15  
 
En este diálogo  se revisaron los documentos anteriores, de ahí se desprende la conclusión de que al 
inicio la relación establecida entre medios y escuela estaba más ligadas a la alfabetización mediática y 
su influencia social, y como un punto secundario se discutió el uso didáctico de estos medios. 
16
 
 
Daniel Prieto sostiene que dentro de la educación, en un determinado momento se entendió por 
comunicación, como el uso de medios audio visuales para impartir cátedras.  Por otro lado, Jesús 
Martín Barbero  afirma que: “(…) la educación formal: incorpora los nuevos medios, pero sin sentir 
que el fenómeno educativo, como proceso de comunicación, se vea afectado”.17  
 
El uso reflexivo de los medios dentro del aula debe ser interpretado como un cambio que los 
educadores deben implementar en sus aulas a fin de que ellos entiendan la importancia de educar para 
los medios a sus alumnos (as) y dar un uso crítico a los medios que van a emplear en las clases. 
 
Es decir que los medios de comunicación fueron y son utilizados como un instrumento que de alguna 
manera pueden dar apoyo a las distintas materias de clase pero sin que el proceso de enseñanza se vea 
                                                 
14
 María Elena Romo.  Internet: http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/humanidades/. Acceso: 28 
diciembre 2007. 
15
 Ibídem.  
16
 María Elena Romo.  Internet: http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/humanidades/. Acceso: 28 
diciembre 2007.  
17
 BARBERO, Jesús Martín, Pretextos, Colombia, Editorial Universidad del Valle 1996. p.32.   
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afectado.  Por dar un ejemplo se utiliza los periódicos para que los estudiantes recorten palabras o 
imágenes pero no se va más allá de esto.   Por otro lado, existe un recelo al acercamiento de los niños 
(as) a los medios de ahí que muchos maestros e incluso padres de familia prefieran  educar a sus niño 
(as) en una cultura de prohibición donde les dicen qué ver o leer y qué no, esto en lugar de educarlos 
para que tengan una postura crítica ante los mensajes mediáticos.  
 
Por otro lado en La Declaración de Madrid, como primera consideración se expresa que:  
 
Los medios de comunicación son instrumentos prioritarios de ocio entretenimiento y, de forma 
más matizada, de aprendizaje, para las niñas y los niños (…) tienen fácil acceso a contenidos 
inadecuados; a la vez que existe una carencia de ofertas infantiles atractivas, de calidad, 
variadas en géneros y que eduquen en valores, tal como señala la Convención del Derecho del 
Niño de 1989, a recoger expresamente el derecho de todo niño al acceso a los medios de 
comunicación (Art. 17) y a la libertad de expresión (Art. 13)
18
 
 
El papel de los medios en la educación tiene una imagen distorsionada sobre su quehacer, esto a pesar 
que los medios tienen una importancia  en la adquisición de conocimientos y valores, y siendo 
utilizados correctamente “podrían contribuir a la formación de personas más activas, más críticas y 
comunicativamente más competentes y, más libres,
19
  por tal razón actualmente los intentos por frenar 
una “involución en el desarrollo de la educación mediática”20   son evidentes, es así que se estableció 
en la Declaración de Madrid la prioridad de un nuevo paradigma que se encargue de reconocer la 
importancia estratégica y de futuro de la educción en comunicación.  
 
Los medios de comunicación además de formar parte de un proceso para divulgar determinada 
información también imparten conocimiento, es así que el público conoce lo que pasa en lugares sean 
cercanos o no.  Sin embargo, muchas veces no se enteran de eventos  suscitados en su entorno más 
próximo  esto debido a que no tienen cobertura mediática.  Manuel Castells indica que si un 
evento no pasa por los medios no existe, eso quiere decir que los medios dan validación social a las 
personas. Lo que se pretende plantear con esto es la importancia de que  los niños se aprovechen de los 
medios y no estos de los niños.  Recordemos lo dicho por  Roxana Morduchowicz
21
 “son los pequeños 
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UNESCO. Internet. www.es/sevimeco/revistaeticanet/numero4/UNESCO/DeclaracionMadrid.  Acceso: 15 julio  
2005.  
19
 Ibídem.  
20
 Ibídem.  
21
 Roxana Morduchowicz, sus estudios alrededor de comunicación y culturas juveniles dan un soporte importante 
a la educomunicación, en Argentina es directora del programa Escuelas y Medios. 
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quienes hacen uso de los medios y no los medios quienes hacen uso de ellos”22. No se trata de aislar a 
los estudiantes de los medios ni tener miedo de ellos sino más bien de acompañar a los niños (as) en 
sus consumos mediáticos. 
 
José Martínez de Toda, cuando se refiere a la importancia de los medios y la realidad sobre su análisis 
indica que “… unos quieren proteger al público de los medios masivos, otros quieren que el público se 
aproveche de sus aspectos positivos. Así cada uno trae sus propias preocupaciones, y su pensamiento 
filosófico, moral y ético”.23   
 
En definitiva los medios son un espacio de distracción, que divulga situaciones que lejos de ser malas o 
buenas, pueden ser inadecuadas dentro del contexto donde se desarrolla un niño (a), pero se puede 
rescatar los elementos que logren contribuir a un enriquecimiento educacional en estos públicos. 
 
Jesús Martín Barbero (De los medios a las mediaciones), plantea  que en el contexto 
latinoamericano el hecho de que los medios a su vez son mediados, es decir que los interpreto y 
utilizó no de una manera mecánica, sino desde mi contexto, mi cultura, mis relaciones.
24
   
 
Esta afirmación  desvaloriza la influencia mediática y por el contrario potencializa que cada ser 
humano está en capacidad de discernir lo negativo de lo positivo, siempre y cuando existan factores 
familiares o de otra índole cercana que puedan mediar a los medios.  De aquí podemos decir que es 
factible educar para los medios.  “Necesitamos, desde esa perspectiva, mediar los medios desde la 
escuela.  No para colonizarlos con un viejo discurso pedagógico, sino para utilizarlos con sentido 
creativo.”25 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22
 MORALES, Hilda, Como Enseñar con las Nuevas Tecnologías en la Escuela de Hoy, Colombia, Grupo 
CLASA-Buenos Aires- Argentina. p. 135. 
23
 De TODA, José, Martínez. “Las Seis Dimensiones en la Educación para los Medios” Internet. 
www.udp.cl/comuinicación/magcom/libreria/JoseMartinezdeToda.pdf ,  Acceso:   4 diciembre 2007. 
24
 PRIETO, Daniel, Educación y Comunicación, CIESPAL 1993. p. 106. 
25
 Ibídem 
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2. Hacia una definición de Educomunicación 
 
Para continuar con la realización del presente trabajo, es indispensable definir que es 
Educomunicación.  Esta definición nos dará el enfoque teórico para desarrollar el proyecto “Diario en 
el Aula”. 
 
Para comprender  que es Educomunicación, es necesario conocer en profundidad Comunicación, para 
después encontrar el nexo entre la comunicación y la educación y así,  comprender su importancia, 
complejidad y complementación. 
 
 Una vez establecido el concepto y etimología de la comunicación será necesario comprender su 
proceso con todos sus elementos, para después hablar de las mediaciones, con esto se  dará paso a la 
definición de Educomunicación, su filosofía, historia y finalmente  ámbitos de acción.    
 
 
2.1 Etimología y Concepto de Comunicación 
 
El término comunicación proviene de una raíz latina y se deriva de la palabra COMMUNIS que 
significa COMÚN; así comunicación es en su origen hacer común un conocimiento una información.   
 
En castellano la palabra común es compartida por los términos comunicación y comunidad. Ello indica 
una estrecha relación entre comunicarse y  estar en comunidad. Por tanto, podemos decir que se está en 
comunidad porque existe algo en común dado a través de la comunicación. 
 
Tomando su procedencia podemos decir que el desarrollo de la comunicación social esta marcado por 
los avances de la comunidad.  Para autores como Daniel Prieto Castillo, cuando un ser humano se 
comunica con otro está tratando de establecer comunidad. Es decir, “que se propone compartir una 
idea, una información o una actitud”26 con otro.  
 
La comunicación es “el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común 
un significado”27, es decir si no existe aunque sea un mínimo de sentido comprensible por los actores 
no existe una retroalimentación y por tanto no hay comunicación, de lo contrario estaríamos hablando 
                                                 
26
 PRIETO, Daniel, Análisis y Producción de Mensajes Radiofónicos, Quito, Editorial Quipus 1990. p. 17. 
27
 PAOLI, Antonio, Comunicación e Información Perspectivas Teóricas, México, Editorial Trillas 1989. p. 11  
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la recepción de información; un actor retoma datos del contexto en el que viven y los estructura de tal 
forma que le sirvan como guía de su acción. 
 
Para comunicar es necesario conocer lo que se pretende dialogar; cuando un actor logra expresar una 
idea de modo que los otros puedan comprenderla, es cuando él mismo la comprende y la aprehende.  
De tal manera podemos afirmar que  “toda comunicación contiene información pero no toda 
información posee un valor comunicativo” 28. Mario Kaplún, además, define a la comunicación desde 
dos ángulos  distintos, en el primero descarta el verbo comunicar como el, “acto de informar, de 
transmitir, de emitir.” 29 y, en el segundo plantea el verbo comunicarse como el diálogo, intercambio; 
relación de compartir, de hallarse en reciprocidad. 
 
Para la elaboración de la presente tesis hemos decidido basarnos en la comunicación como un proceso 
que genera y produce diálogo, por lo que es reflexiva; el   receptor al recibir el mensaje envía una 
respuesta. De tal manera, esta  comunicación de retorno permite al emisor controlar la efectividad del 
mensaje. Así, consta en el Plan Director de Carrera de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
(...) la comunicación, es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes 
participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos 
similares. 
30
 
 
La cita corresponde al Plan Director de Carrera de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador, publicado en el 2003; y, lo transcrito consta en la página 16. 
  
 
 
 
 
 
                                                 
28
 FERNÁNDEZ, Carlos,  La Comunicación en las Organizaciones, México, Editorial Trillas 1998. p. 18. 
29
 Ibídem. p. 64. 
30
  Plan Director de la Carrera de Comunicación Social, Quito, Facultad de Comunicación Social 2003. p. 16. 
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2.2 El Proceso de Comunicación  
 
A lo largo de la tesis hablamos del proceso de comunicación por lo que consideramos necesario aclarar 
que para ello concordamos y nos acoplamos a lo que Daniel Pietro Castillo dice al respecto. El 
esquema tradicional: emisor         mensaje      receptor, en gran medida ha contribuido a simplificar    el 
proceso de comunicación pero, hay que replantearlo desde la formación social y el marco de referencia.  
 
Para ello debemos comprender que la formación social “alude a la manera en que un determinado 
país se articulan las instancias económicas, políticas e ideológicas dentro de un modo de producción 
dominante y de las relaciones sociales de él derivadas.”31 Es así que todos estos factores no son 
semejantes entre los actores, por lo que existen diferencias entre la formación social de un actor con 
otro. 
 
Los elementos de este proceso de comunicación son: 
Formación social 
Marco de referencia 
Códigos  
Emisor 
Perceptor 
Medios y Recursos 
Mensaje 
Referente  
 
La Formación Social 
 
La conducta de los actores estará determinada, no en su totalidad, por su formación social (situación 
económica, política e ideológica)  a la vez  esta incide directamente en los procesos de comunicación, 
no solo a niveles de medios masivos sino incluso en los espacios más cercanos.   
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 NARANJO, María Paulina, TAPIA, Diego,  Compilado La Educomunicación: Un Desafío Para el Cambio,  
Quito, p. 229. Teorías de la Comunicación, Daniel Prieto, 1999 
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El Marco de Referencia 
 
Es la vida cotidiana, es el contexto donde se desenvuelven las relaciones sociales, que caracterizan a un 
actor de otro, trata de las condiciones económicas, políticas e ideológicas más cercanas y dominantes 
en la formación social.   
 
Daniel Prieto afirma que la “continuidad de un sistema social, su funcionabilidad, su coherencia 
interna, depende de la reproducción en las relaciones sociales más inmediatas de las grandes líneas 
que fija el dominante en una formación social”. 32   
 
Códigos 
 
El código puede ser definido de forma abstracta como cualquier  lenguaje, “como reglas de 
elaboración y combinación de signos (…) la gramática(con su morfología y sintaxis) es un ejemplo de 
código”.33 Pero los códigos tienen un carácter social, cuando estos se constituyen como un conjunto de 
obligaciones convenciones sociales encaminadas a la comunicación entre actores y grupos de una 
determinada formación social.  
 
Existen códigos conductuales y otros códigos de elaboración de mensajes, los dos forman parte de un 
proceso de comunicación, la diferencia es que los primeros son “los conjuntos de obligaciones que 
condicionan (no necesariamente) el comportamiento de los miembros de los diferentes grupos 
sociales en una cierta situación social”.34  Es la forma de vestir, de comer e incluso de 
saludar.  
 
Emisor 
 
Se dice que todo actor, en un determinado momento se convierte en  emisor pero de igual manera 
puede dejar de serlo, sin embargo,  el acto de emitir no se limita a escribir o hablar un mensaje sino que 
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 NARANJO, María Paulina, TAPIA, Diego,  Compilado La Educomunicación: Un Desafío Para el Cambio,  
Quito, p. 230. Teorías de la Comunicación, Daniel Prieto, 1999 
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 NARANJO, María Paulina, TAPIA, Diego,  Compilado La Educomunicación: Un Desafío Para el Cambio,  
Quito, p. 231. Teorías de la Comunicación, Daniel Prieto, 1999 
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 Ibídem. 
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cada parte del sujeto como son sus gestos su forma de vestir, caminar, entre otros emiten un mensaje, 
por lo que se habla de la fase de emisor pues, este acto es permanente pero tiene legitimidad en la 
medida en que se le analiza desde el punto de vista cultural. 
 
Perceptor  
 
“Percibir es la capacidad de recoger la información necesaria para responder eficazmente al propio 
entorno.”35  Es decir la percepción se encarga de recopilar la información más útil para un actor, esta 
percepción dependerá de  los factores sociales en los que el individuo se desenvuelva.  Usualmente se 
percibe lo cercano, lo conocido, lo que resulta familiar sea individual o grupal. 
 
Medios y Recursos 
 
Los medios son conocidos como los instrumentos a través de los que se hace llegar un mensaje a los 
receptores, pero no solo los medios de comunicación masiva.  Desde lo que se habla de una relación 
unidireccional con los medios pero,  Daniel Prieto,  dice  que lo importante no es que exista un retorno 
sino lo fundamental  es que el  mensaje propone, la calidad del mismo y la utilidad para el grupo o 
individuo.  
 
Mensajes 
 
Usualmente los mensajes están elaborados bajo parámetros temáticos, que determinan sobre qué hablar 
y los parámetros  formales,  indican el medio por el que se difundirá el mensaje, el sector social 
seleccionado, la publicidad que irá en el mensaje, entre otros. Es en esta parte donde se define la 
intencionalidad del emisor. 
Daniel Prieto define el mensaje como (…) un signo o conjunto de signos que, a partir de códigos 
conocidos por el emisor y el perceptor, llevan a este último a una determinada información, la cual no 
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 NARANJO, María Paulina, TAPIA, Diego,  Compilado La Educomunicación: Un Desafío Para el Cambio,  
Quito, p. 234. Teorías de la Comunicación, Daniel Prieto, 1999 
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consiste solo en un dato sobre algo, ya que tiene importancia definitiva la forma en que dicho dato es 
presentado.
36
 
 
Referente 
 
Es el tema o el “algo” de lo que se habla en el mensaje es el referente. Existen la distorsión referencial 
que es cuando se trata de dar un mensaje erróneo o falso,  hay la parcialización referencial cuando se 
da mayor importancia a cierto problema u objeto de un mensaje como si no existieran otros elementos 
fundamentales dentro del mismo.  Finalmente se habla de la alta referencialidad cuando se busca contar 
el tema de forma cercana.    
 
2.3 Mediaciones  
 
Estudiar la comunicación en los países hispanos se sugiere hacerlo  desde las relaciones 
comunicacionales y dejar de lado las teorías que la tutelan.  Esta radical decisión fue producto de 
estudios que indicaban que las prácticas sociales iban más lejos que los propios  medios pues,  estas se 
desarrollan en diversos espacios culturales, donde están inmersos factores políticos, sociales, 
religiosos, culturales, etc., que provocan que cada actor multiplique o rechace lo que los medios 
masivos transmite en ciertos mensajes hegemónicos.  
  
Si, consideramos que cada actor es un creador y a la vez reproductor de cultura, que tiene prácticas 
sociales, se puede decir que  de ellas dependerá su decisión por recibir y percibir un determinado 
mensaje, es ahí que hablamos de las mediaciones como un filtro que discierne los mensajes que le 
interesa de otros. 
   
Para Guillermo Orozco, las mediaciones son “un conjunto de elementos que influyen en el proceso de 
aprendizaje y conforman un producto final, tanto provenientes del desarrollo cognoscitivo del sujeto 
como de su cultura”.37 
Para este mismo autor existe un intercambio “cotidiano de las audiencias con su entorno, inmediato o 
mediato, se realiza simultáneamente en el seno de varias instituciones: laboral, barrial, escolar, 
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religiosa o partidista, entre otras”. 38 Por lo que existen mediaciones de diversa índole, entre estas 
encontramos las mediaciones pedagógicas, otras que provienen desde cada individuo, tenemos las de 
contexto, las de las instituciones, entre otras pero para el efecto de la presente tesis hemos decidido 
hablar de las pedagógicas.    
Orozco habla sobre mediaciones, explica que existen mediaciones individuales dadas por las vivencias 
y experiencias de los sujetos, pero, estas a su vez se ven mediadas por el contexto (al que hay que 
entender como un cúmulo de símbolos, racionales, emocionales, axiológicos, institucionales, sociales, 
políticos, económicos y culturales).  Expone que cada sujeto está en capacidad de mediar la 
información que le llega a través de características individuales que están dadas por factores que viven 
dentro de su comunidad entendidos como  la cultura, la región, país, política, etc.  En otras palabras se 
puede entender que cualquier creación del ser humano puede ser utilizada como un recurso de 
mediación. 
 
2.3.1 Mediación pedagógica  
 
Debido a que la presente tesis es un proyecto educomunicacional, es necesario hablar de la mediación 
pedagógica, pues “No hay cultura posible sin mediaciones, desde el lenguaje que en este momento 
utilizo, hasta el teclado de la computadora, pasando por absolutamente todo lo producido por el ser 
humano para vivir y comunicarse“. 39  Es así que todo acto humano está mediado, se dice que la 
mediación construye puentes entre la educación y otros ámbitos de vida y creación del hombre. 
 
A los educadores (y a la institución toda) le corresponde  mediar  para que los estudiantes puedan  
“construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismo, sin invadir y sin abandonar, para que algún día 
sean capaces de continuar aprendiendo.
40
 
 
Según Daniel Prieto Castillo, existen seis claves para mediar pedagógicamente, una de ellas es el 
interaprendizaje, “donde todo aprendizaje es un interapredizaje”,41 esto quiere decir que debe existir 
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una interacción y un  proceso comunicativo eficaz, que va desde lo individual, a lo interpersonal y 
finalmente a lo grupal.  
 
Otra son los puentes que no es otra cosa que partir desde lo cercano hasta lo lejano, es construir desde 
los niños (as) para luego construir con  él y  que este a su vez se construya. Es como partir de lo propio 
a lo ajeno.  
 
En el terreno de la educación, construir es construirse.  Y uno se construye no sólo a través de 
conocimientos. Lo hace por el arte, por el juego con el propio cuerpo, por las interacciones, por 
los encuentros con los otros seres. Uno aprende cuando se construye a sí mismo, cuando 
adquiere competencias que le permiten apropiarse de sus posibilidades y de las que ofrecen la 
cultura y el mundo en general.
42
  
 
La personalización se basa en la relación existente entre alumnos (as) y maestros o entre estudiantes, lo 
básico es dejar atrás la despersonalización, Prieto hace hincapié al decir que personalizar es 
exclusivamente el estar frente afrente si no que también se lo puede hacer a la distancia a través de 
distintos medios.  
 
También encontramos a la comunicación y la expresión, como Instrumentos para lograr una medición 
pedagógica.  La comunicación de ninguna manera debe convertirse en una incomunicación lisa y llana  
sino todo lo contrario debe basarse en procesos eficaces que fomenten un ambiente comunicativo entre 
maestros y estudiantes.   La expresión es el resultado del acto educativo; es el hecho de que cada 
estudiante esté en capacidad de comunicarse con sus propias ideas ya sea de forma oral o escrita.  
 
El último elemento para lograr la mediación pedagógica es lo propio, lo cual indica que el individuo sea 
maestro o alumnos (as) debe construir su propia obra y construirse a través de ella uno obra materializada 
en un escrito, un objeto, proyecto u otros. Este punto va en contra de la uniformidad.  
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2.4 ¿Qué es la Educomunicación? 
 
La Educación para la Comunicación trata de procesos didácticos encaminados a interrelacionar los 
aspectos pedagógicos entre educación y comunicación social tales como, educación para la recepción 
de mensajes o lectura crítica, trata también sobre como los actores o grupos organizados están o no 
inmersos en los procesos comunicacionales y como son utilizados los medios masivos en beneficio de 
dichos actores.   
  
 
Ismar de Oliveira manifiesta que la Educomunicación es: 
 
… un conjunto de acciones inherentes a la planificación e implementación de proceso, 
programas y productos destinados a integrar las prácticas educativas y a crear y fortalecer 
ecosistemas comunicacionales en espacios educativos (presenciales o virtuales), así como a 
mejora el coeficiente expresivo y comunicacional de las acciones educativas, incluyendo el uso 
adecuado de los recursos de la información en el proceso de aprendizaje (información literaria) 
y el estudio sistemático de los sistemas de comunicación.
43
 
La Educomunicación puede ser definida como un espacio teórico y práctico que es formado por un 
conglomerado de interrelaciones entre comunicación y educación, la cual tiene varias aristas como son 
la evaluación sobre el desempeño de los medios de comunicación en relación con la sociedad, el 
desarrollo de las capacidades comunicativas de los individuos y como éstos pueden crear productos 
comunicacionales, a demás de potencializar su capacidad educativa en cuanto al uso de los medios de 
comunicación ya sea como instrumentos de aprendizaje, o como productores de estos. 
Para Pablo Ramos
44
, educomunicador cubano, la Educomunicación  plantea las interrelaciones entre 
comunicación y educación, entendiendo que los procesos de comunicación van más allá de los medios 
masivos de comunicación para el experto esta interrelación puede ser agrupada en dos áreas 
fundamentales, la primera es el uso de tecnología y medios de comunicación en las escuelas que según 
menciona se remonta a la década del 50, cuando con la tecnología educativa se introdujeron 
televisiones y demás aparatos para transmitir información dentro del aula.    
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La segunda es la educación para los medios de comunicación la misma que tuvo su origen en los 
temores de algunos expertos ante los posibles efectos nocivos sobre todo del cine y la televisión, 
posteriormente fue evolucionando para lograr en primer lugar  una actitud crítica frente a los medios y 
apropiarse de los contenidos como el lenguaje que estos utilizan a fin de que los educandos se sirvan de 
ellos  para expresarse,  es decir una alfabetización comprendida tanto en la lectura como la escritura y 
en los demás  procesos de comunicación en general. 
 
Una tercera área concerniente a la Educomunicación es la que hace referencia teórica entre los 
procesos educativos y los procesos comunicativos, de la cual el pionero es el brasileño Ismar de 
Oliveira.   
 
A partir de esta teoría se desprende una cuarta área que es conocida como gestión de ecosistemas 
educomunicativos, esta que tiene como finalidad que dentro de la escuela exista  la acción y el diálogo 
y lograr una vinculación  interdisciplinar entre los diferentes momentos de la vida del escolar y, que 
éste participe y se involucre en  procesos ciudadanos donde intervengan la comunidad, la familia y 
otros ámbitos que van más allá de la escuela. 
  
 
2.4.1 Filosofía de la Educomunicación  
 
Según el planteamiento hecho por Ismar de Oliveira Soares, en su Manifiesto presentado en el IV 
Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen (La Coruña, julio, 1995) establece que la 
Educomunicación  
 
Se trata de un proceso educativo promovido en nuestros países con más o menos ambiciones, a 
partir de concepciones del mundo, teorías sobre la comunicación y filosofías de la educación 
(…) que no consiste en otra cosa que motivar a las personas a que se descubran como 
productoras de cultura, a partir de la apropiación de los recursos de la información y de la 
comunicación social.
45
 
 
Es decir, la Educomunicación se sustenta en teorías de comunicación como en las teorías de educación 
esto se debe a que se evidencia una relación entre los dos paradigmas, dicha relación se basa en que 
ambos indagan y producen conocimiento por lo que tienen un propósito  de intervención social y, 
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además estas dos prácticas son importantes y se justifican cuando existe una participación colectiva, si 
no existen individuos que se comuniquen no se podría hablar de un proceso de comunicación y si no 
existe un individuo dispuesto a aprender y otro a enseñar tampoco hay un proceso educativo. 
 
La Educomunicación es un campo de intervención social y por tanto se convierte en un espacio que da 
cabida a la actuación de profesionales, tanto de educación como de comunicación, pues, la aplicación 
de la Educomunicación no se limita a las aulas, es factible aplicarla en todos los espacios destinados 
para el aprender y el enseñar como por ejemplo, el hogar, en instituciones dedicadas a la producción de 
medios, en centros culturales, entre otros.   
Es así que la Educomunicación está encaminada a la recepción de mensajes masivos con el propósito 
de educar para su comprensión, además de evaluar y revisar los procesos y los materiales 
comunicacionales destinados para el uso de los sujetos.  Es en este punto donde el papel del 
educomunicador es fundamental, es preciso comprender que el educomunicador está en la obligación 
de respetar las ideas de los demás y no sentirlas como ataques a las suyas y, sobre todo entender que 
sus educandos no son esponjas que tienen la obligación de empaparse y aceptar ciegamente sus ideas.  
La Educomunicación contribuye a generar condiciones y elementos enfocados en la elaboración de 
nuevas matrices desde las cuales un individuo esté en capacidad de interpretar el mundo la vida social, 
las relaciones tanto con la naturaleza como entre seres humano y su entorno.   
 
Además fomenta la producción de redes y la interactividad de los procesos enseñanza 
aprendizaje y promueve los referenciales teóricos y necesarios para el análisis de la producción 
cultural garantizando la producción de individuos creativos y atentos de los usos democráticos 
de los recursos de la información en beneficio de toda la comunidad.
46
 
 
La importancia de la Educomunicación radica en capacitar  a los individuos en el uso “…democrático 
y participativo de los recursos comunicacionales en la escuela y por personas y grupos organizados de 
la sociedad.”47.    
 
La Educomunicación “aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas 
imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su 
creatividad.  Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la producción social de 
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comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y 
los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente 
distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación”.48  
La clave de la Educomunicación consistiría entonces en permitir que los alumnos accedan a un 
conocimiento pertinente que les permita alcanzar una comprensión de los principales acontecimientos 
del mundo, de tal manera que puedan explicar y hacer visibles conceptos entorno al contexto y así 
fomentar   una inteligencia que despierte su curiosidad intelectual y la necesidad de hacer preguntas y 
así minimizar la manipulación mediática.  
 
 2.4.2  Historia de la Educomunicación  
  
Desde la época de Platón
49
, se dice que existía la preocupación de los efectos negativos causados por 
las historias perjudiciales en los niños (as), pero esta preocupación creció “especialmente en el siglo 
XX. Cada vez que aparecía un nuevo medio masivo, se oían voces de alarma entre padres, educadores 
y clérigos.” 50 Este panorama no ha cambio en la actualidad.  Por lo que de una u otra manera la 
Educomunicación a estado presente en el transcurso de la historia. 
 
La educación para los medios en Latinoamérica se desarrolló principalmente en la década del setenta.  
A lo largo de estos últimos treinta años, comunicadores y profesores de todo el mundo han buscado 
formas para conciliar estas dos ciencias, crearon la Educomunicación como alternativa para generar no 
solo sujetos activos y críticos  si no también para  que su entorno sea favorable para la vida cultural.   
Todo esto fue discutido y consensuado en un marco donde era necesario forjar acciones y políticas 
pedagógicas, comunicacionales y sociales para ser ejecutadas  en países en vías de desarrollo.  
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Los proyectos educomunicativos en América Latina, buscaban producir cambios en las prácticas 
comunicacionales y la democratización de los medios de comunicación para dejar de lado el modelo 
unidireccional y sustituirlo por uno de doble vía y dialógico.    
 
Todo este cambio comprendía desde dejar de ver la noticia como una mercancía mediática para 
convertirla en un bien social, así también la concepción de libertad de información fue modifica, para 
que la información catalogada como importante,  no se refiera de forma exclusiva a la llegada desde los 
países del primer mundo o a la de los grupos de poder.   
 
Pero es en 1979 que la UNESCO define que la Educomunicación, entendida como educación en 
materia de comunicación, como: 
 
Todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda circunstancia, la historia, 
la creación, la utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, 
así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las 
consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación que producen en el 
modo de percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación .
51
 
 
En definitiva la Educomunciación esta destinada a promover tanto la enseñanza como el aprendizaje 
para el uso crítico de los medios de comunicación para usarlos en pro del bienestar común.   
Para la década del ochenta comunicadores y educadores llegaron a la conclusión de que la 
comunicación es “un acto de cultura: es fruto de una cultura, es generadora de cultura”52  por lo que 
para estudiar la comunicación es necesario partir de las prácticas sociales.  
  
En 1998 se realiza en América Latina el Primer Congreso Internacional sobre Comunicación y 
Educación, este se desarrolló en Sao Paulo y en 1999 se efectúa en la ciudad de Bogotá  el Seminario 
Internacional sobre Comunicación y Educación.  Estos dos actos se constituyen como los esfuerzos 
más representativos para reunir a especialistas con el propósito de que estos desarrollen un debate 
sobre Educomunicación. 
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Según Ismar de Oliveira en América Latina el concepto de Educomunicación, fue utilizado y 
propagado por Mario Kaplún, mientras que en Europa (Francia) la promotora fue Geneviéve 
Jacquinoot. 
 
En Francia existe un  programa educativo denominado “Jóvenes espectadores activos” destinado a 
acercar y orientar el uso adecuado de los medios de comunicación por parte de los niños (as) y 
adolescentes.  
 
En Estados Unidos, algunas universidades han creado varios cursos dirigidos a  padres y educadores 
para que conozcas diversas aplicaciones que pueden dar a los medios en pro de los jóvenes. 
 
2.4.3 Ámbitos de acción del educomunicador 
Geneviéve Jacquinoot, profesora de la Universidad de París, considera que “el educomunicador no es 
solo un profesor especializado, encargado del curso de educación para los medios, más es un profesor 
del siglo XXI, que integra los diferentes medios en sus prácticas pedagógicas” 53 
El propósito es que el educomunicador conjuntamente con su educando pueda compartir pensamientos 
que los lleven a crear un pensamiento crítico,  a demás desarrollen mediaciones que les proporcionen 
un escudo contra aquellas circunstancias negativas que los medios transmiten y, a la vez puedan 
servirse de lo que consideren útil para su desarrollo.   Con ello lo que se quiere decir es que lo 
importante es crear en el niño (as) es una capacidad de construir y reconstruir su subjetividad   pero de 
ninguna manera imponerle una forma de ver la vida.  
La característica de un educomunicador es su interés y apertura por encontrar nuevas opciones, a 
demás de mantener continuamente un proceso de aprendizaje y su disponibilidad por entablar un 
diálogo multicultural.   
Además, los educomunicadores de países como el nuestro que están en vías de desarrollo deben 
promover acuerdos que faciliten el trabajo educomunicacional.  También debe gestar procesos que 
incluyan a más profesionales en los programas de Educomunicación y sobre todo propiciar para crear 
proyectos que movilicen socialmente a los actores.  
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CAPÍTULO II 
   
 2. Diseño de la propuesta. 
 
Llevar el periódico al aula de clase no es algo nuevo en su totalidad, recordemos que este medio es 
muy utilizado para la realización de tareas, es decir su uso es más didáctico, por ejemplo para buscar 
palabras, resolver crucigramas, tomar ciertos artículos como apoyo para las distintas materias.  Sin 
embargo, lo que se pretende con este taller es darle un uso distinto y que resulte novedoso para los 
niños (as).   
 
Recordemos que el periódico es el medio más asequible, por su costo, fácil manejo, su variedad en 
temas actuales y de diversa índole encontramos información cultural, científica, ambiental, histórica, 
social e incluso de entretenimiento, esta multiplicidad de temas contribuyen a que los niños (as) tengan 
interés en conocer un poco más, esto conlleva a una lectura crítica, que poco a poco deberá convertirse 
en un hábito.  
 
 Estos son algunos de los motivos por los cuales se eligió el periódico como el medio de comunicación 
para el desarrollo del taller.  Otro factor importante es que  cada niño (a) tendrá su propio diario, con lo 
cual se facilita atraer la atención y el interés de los alumnos (as) por conocer su contenido. 
 
Según la Fundación el Comercio, en su folleto eduAcción: 
 
La relación existente entre el público y los medios implica una interacción que va en aumento.  
Hay una cierta „toma de poder‟ del receptor. A través de sus comentarios a los demás produce, 
difunde noticias y opiniones, controla, critica el contenido de los medios o aporta nuevos datos 
a la información.  Ello implica una presión de los ciudadanos sobre los contenidos 
informativos.
54
 
 
De tal forma es necesario que los niños (as) tengan sus propias opiniones y reflexiones sobre todo lo 
que ven y leen de este medio, esta es la importancia del desarrollo del taller Diario en el Aula, a 
continuación se detalla su filosofía, origen, funciones, aplicación, etc. 
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2.1 Filosofía del diario en el aula 
 
La prensa es un medio de comunicación importante que trata de ganar audiencia y busca promover la 
lectura en los jóvenes y niños (as).  
 
El diario, se utiliza en el ámbito de participación ciudadana y en el ámbito de estudio como 
 un medio para que el alumno desarrolle habilidades de lectura y escritura, el pensamiento 
 crítico y la conciencia social. Asimismo, se conceptualizan diversos géneros periodísticos, 
 como el análisis de noticias, el reportaje, la entrevista y el artículo de opinión para 
 desarrollar mencionadas habilidades.
55
 
En otras palabras, se puede decir que la inserción del diario en el aula, es  una estrategia que 
generalmente se emplea en escuelas primarias como una herramienta de apoyo educativo para que el 
alumno (a) comprenda mejor las clases a través de la lectura, de la información que contiene un 
periódico como noticias, reportajes y otros géneros, además realizan ejercicios y actividades novedosas 
diseñadas para impulsar y facilitar el aprendizaje. 
Vicente Alejandro, Educomunicador ecuatoriano, afirma que las estrategias nacen a partir de las 
necesidades de una determinada situación. Según el escenario, se aplican las estrategias.
 56
   Tomando 
esta visión puedo decir que la inserción del diario en el aula de clase, es una estrategia 
educomunicativa  que busca educar mediáticamente a los niños (as).   
 
La idea es comunicar desde las aulas hacia fuera.  El periódico puede ser utilizado de forma didáctica o 
darle un uso más crítico como el que se busca en esta tesis, para ello es imprescindible considerar que 
los medios “… son parte de la vida cotidiana, forman una suerte de clima cultural de nuestros niños y 
jóvenes, de todos nosotros…”57  Por lo que el empleo de un medio de comunicación, en este caso el 
periódico, puede constituirse como un material estratégico para alcanzar una lectura crítica. 
El uso del diario en las escuelas  es capaz de ayudar a que se mantenga viva la información 
adquirida por los estudiantes y a que se enriquezca la capacidad que tienen de concentrarse. 
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Además, alimenta la formación ciudadana, enseñando que las intervenciones públicas son 
valiosas.
58
 
El diario en el aula no se constituye únicamente como una herramienta didáctica de apoyo para 
la escuela, además puede entablar una relación entre la sociedad y este medio.  A través del diario en la 
escuela es posible Integrar a la institución con la comunidad, una de las formas es a través de la 
creación de un periódico institucional elaborado por los alumnos (as).  Con ello se le da  un uso más 
profundo, puede contribuir  como un instrumento de formación ciudadana capas de concienciar y crear 
personas críticas hábiles de participar como sujetos activos.   
El diario en la escuela es una propuesta educativa que desde hace más de 15 años. Se trata de un 
programa que propone una estrecha articulación entre la prensa y la comunidad educativa, a 
partir de diferentes líneas de trabajo como la capacitación docente, actividades de promoción de 
lectura, visitas guiadas así como el suministro de ejemplares de el diario para su uso didáctico, 
entre otras.
59
 
Esta propuesta presume un compromiso institucional, entre la escuela y el medio de comunicación,  
para que a la par se desarrolle el programa.  
 “Históricamente los medios han contribuido a consolidar la noción de ciudadanía.”60 Con el empleo 
del diario en la escuela se puede acercar a  más en ese sentido. Pues, leer las noticias es un acto que 
supone un interés por querer estar informados y “así es como empieza a construirse la participación 
ciudadana que puede enseñarse en forma conjunta desde el diario y desde la institución educativa.”61 
2.1.1El diario en el aula.  Origen. 
 
Ante el panorama general de los medios sociales de comunicación y su introducción en la 
escuela, se vuelve necesario tocar el tema del diario por separado, porque implica otras 
 habilidades para su comprensión y análisis, como en el caso de la habilidad de lectura, además 
de que tiene características diferentes.
62
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Clarín. EDITORIAL,  Internet. www.clarin.com/diario/2005/05/07/opinion/o-03002.htm Aceso:26 enero 2008. 
59
El Diario en la escuela."El diario en la escuela, un programa formador de lectores" Internet. 
http://www.eldiario.com.ar/escuela/cuerpo.html. Acceso: 26 de enero de 2008. 
60
 Ibídem. 
61
 Ibídem. 
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  María Elena Romo.  Internet: http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/humanidades/. Acceso: 28 
diciembre 2007. 
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Las características que diferencia el periódico de los otros medios fueron las que facilitaron su uso 
pues, por las múltiples ventajas una de ellas es el implementar estrategias didácticas para su aplicación. 
Esto proporciona varios recursos para educar a través de este, además da una aproximación al contexto 
de cada estudiante. 
 
Según datos publicados en Internet por María Elena Romo Limón, fue en  la ciudad de Nueva York  en 
el año de 1930, que profesores de escuelas públicas pidieron que se les entregue periódicos para 
utilizarlos como material didáctico.  Como se evidencia la propuesta de usar este medio de 
comunicación escrito como un instrumento de enseñanza se da con anterioridad a la propuesta 
planteada por la UNESCO en 1990.        
 
El uso del periódico en el aula fue denominado Newspaper in Education (NIE).  Para 1989  
nuevamente se utiliza el programa NIE con un total de 231 mil estudiantes de California (Estados 
Unidos).  Estos alumnos (as) utilizaron el periódico Los Ángeles Times.  Esta aplicación del periódico 
evidenció lo positivo que resulta en el aprendizaje de las distintas materias como: historia, 
matemáticas, ciencia, economía, estudios sociales y lectura.
63
  En otras palabras su uso puede acercar a 
los alumnos (as) a su entorno y desarrollar su criticidad.  
 
En la actualidad la Asociación Mundial de Periódicos (WAN)  desarrolla el programa NIE en 30 países 
que forman parte del proyecto.  En el continente Americano se desarrolla el proyecto que es apoyado 
por Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).  Un ejemplo de ello es México, donde tres periódicos 
realizan el proyecto: El Ocho Columnas, El Imparcial, y Vanguardia.  Para ello cada uno de se encarga 
de la capacitación a docentes además entregan periódicos y publican  páginas o suplementos 
especiales.
64
 
María Elena Romero Limón afirma que el uso del diario es más frecuente  en los niveles primaria y 
secundaria pues, al parecer tiene mayor cabida para la “aplicación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para completar conocimientos básico en etapas escolares y que funge como un recurso 
para incentivar al alumno a un aprendizaje más realista, independiente y más analítico.”65 
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 María Elena Romo Limón, Artículo bajado de Internet, diciembre de 2007. 
64
 Ibídem. 
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 María Elena Romo.  Internet: http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/humanidades/. Acceso: 28 
diciembre 2007. 
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2.2 El diario en el aula como instrumento que fomenta la lectura crítica, alfabetizada y  
creativa en los niños (as) 
El diario es una excelente herramienta para que el niño conozca el mundo en el que está inserto 
y favorece la comunicación Escuela – Sociedad. Es un documento escrito accesible a todas las 
edades y que contiene información actualizada para muchas disciplinas. Todo periódico, aún 
cuando pretenda objetividad, realiza un recorte de la realidad y esto lo convierte en altamente 
subjetivo. Interpretar las noticias de la actualidad y comparar la  misma información en 
diferentes diarios ayuda al alumno a ejercitar su capacidad de discernimiento.
66
 
Existen varias publicaciones donde se evidencian los avances teóricos y prácticos del uso del periódico 
dentro del aula, señalan que los principales beneficios de su aplicación  son: 
1) El uso del diario para el desarrollo de habilidades en áreas curriculares concretas; sobre todo las 
referentes a la lectura y la escritura.  
 
2) El uso del diario para crear cultura cívica y promover valores, así como remitir al alumno a la 
problemática y a la realidad social.  
3) El uso del diario para promover el desarrollo del juicio crítico. 
67
 
 
          2.2.1 Funciones del diario 
Ante el intento de formar lectores críticos, es importante conocer cuales son las funciones del diario y 
que tipo de publicaciones predominan.  
Según la página Web de idóneos, establece que las funciones del diario son: informar, persuadir y 
estimular.  
Función Informativa: predomina en la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista.  
                                                 
66
 Formación docente idóneos. “Su influencia en el proceso educativo”. Internet: www.idoneos.com, Acceso: 26 
de enero de 2008. 
67
 María Elena Romo.  Internet: http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/humanidades/. Acceso: 28 
diciembre 2007. 
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Función Persuasiva: intenta influir en el receptor y afectarlo emocionalmente. Esta función prevalece 
en la publicidad, en la propaganda, en el editorial y en todas las notas de opinión.  
Función Estimulante: su objetivo es el entretenimiento, el goce estético, la recreación. Se encuentra 
como función predominante en las páginas literarias, en las historietas, en el humor.  
En los mensajes periodísticos prevalece siempre una función, pero puede ser que se encuentren 
funciones complementarias, por ejemplo la función persuasiva y la estimulante en las 
caricaturas de personajes públicos o en las historietas de connotación política.
68
  
 
2.3 Aplicación del diario en el aula       
 
El diario es uno de los medios de información más completo pero, cada diario se caracteriza por tener 
un perfil particular, que va desde la parte formal  que comprende el formato, tamaño, diseño 
característico, tipo de letra, colores, secciones, entre otros,  hasta en el contenido de la información. Lo 
que distingue uno de otro es la prioridad que se le da un determinado tipo de información y el trato que 
se le da.   
Algunos medios impresos le dan mayor énfasis a noticias de orden internacional, otros a la nacional, 
otros a la farándula, otros a la crónica roja y otros a los deportes.  
Pero, es el público lector  quien selecciona que diario prefiere leer de acuerdo a sus propios intereses.  
Es suficiente con observar la primera plana de un periódico para determinar cual es su perfil. “Los 
diarios no solo informan sino que son formadores de opinión.” 69 
Si nos detenemos a observar cuatro o cinco diarios de la misma fecha y leemos con 
detenimiento la Primera Plana, podremos realizar un cuadro comparativo, seleccionando 
aspectos a comparar, como el formato, tipo y tamaño de letra, colores empleados, fotos, 
vocabulario (formal y escueto, expresivo, hiperbólico o exagerado), prioridad que le dan a la 
                                                 
68
 Formación docente idóneos. “Su influencia en el proceso educativo”. Internet: www.idoneos.com, Acceso: 26 
de enero de 2008. 
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 Formación Docente idóneos. “Su influencia en el proceso educativo”. Internet: www.idoneos.com. Acceso: 26 
de enero de 2008.  
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información del día, temas que prevalecen, origen de las noticias (locales, nacionales, 
internacionales) etc. 
70
 
En países como Argentina o México se realizan este tipo de observaciones con niños (as) de nivel 
primario.  
Pero, para desarrollar el proyecto “El Diario en el Aula”, se tomará en la primera clase distintos 
periódicos, posteriormente se utilizará solo un diario como muestra. 
 
2.4 Acciones de sensibilización para el uso del periódico 
 
La sensibilización del periódico es fundamental para desarrollar el taller “Diario en el aula”, pues es en 
este punto donde se conoce a plenitud cada parte del periódico como cuantas secciones tiene, cuales 
son, los colores que lo identifican,  número de columnas, si utiliza fotografías o no,  el uso de la 
publicidad, entre otros por menores. 
Es importante que exploremos el diario y reparemos en las distintas secciones, indagando con 
los estudiantes qué tipo de información contiene cada sección, cuál prefieren y por qué, si 
tienen que buscar determinada noticia dónde la encontrarán, etc. 
71
       
El primer paso dentro del taller para sensibilizar a los niños con el periódico es llevar diferentes diarios 
como por ejemplo: Últimas Noticias, El Metro, El Comercio, El Hoy, entre otros.  Una vez que se 
presenta a los niños (as) cada uno de los diarios indicándoles cual es el cabezote que identifica un 
periódico de otro, se puede enseñar las secciones,  las fotografías con su respectivo pie de foto, otras 
actividades son: diferenciar publicidad de propaganda, distinguir y analizar los distintos  géneros 
periodísticos.   La sensibilización del diario debe ser ejecutada desde el primer día del taller, así los 
niños (as) habrán de familiarizarse constantemente con el periódico.   
Como ejemplo de este proceso se puede observar en el gráfico cada parte de las que consta un diario  
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 Ibídem.   
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Ibídem.   
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2.5 Estilo periodístico 
El estilo periodístico es entendido como  “la manera particular de escribir  hablar que permite 
informar de modo directo en el menor espacio o tiempo posible.”72  
 El estilo periodismo puede variar de un medio a otro,  se conoce que cada uno puede manejar un 
manual de estilo propio, donde constan normas generales y otras que cada medio las impone según su 
requerimiento por ejemplo, en el diario El Comercio, avenida se abrevia con minúscula (av.), mientras 
que en otros periódicos lo hacen con mayúsculas (Av.), esto por citar una pequeña muestra de la 
importancia de contar con un manual de estilo. 
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 MERIZALDE, Marcel. Periodismo Creativo, Quito, p. 11 
ANUNCIO 
CABEZOTE  
Y FECHA TITULAR MÁS 
IMORTANTE DEL DÍA 
FOTO PRINCIPAL 
SUMILLA 
TEXTO 
AVANCES 
FOTO 
PIE DE FOTO  
El Comercio, publicado el sábado 22 de 
diciembre de 2007.  
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A pesar de que cada medio maneja su propio manual es importante indicar que una de las reglas 
generales del estilo periodístico es no valorar, este se constituye como un requisito indispensable para 
hacer periodismo, los textos no deben  calificar situaciones o personajes. 
Otra norma general es no personalizar, lo correcto es hablar en tercera persona. “es recomendable que 
el periodista narre la información desde fuera de ella, sin involucrarse.” 73  Este simple punto hace 
que la nota periodística sea más seria y verdadera. 
 
2.5.1 Técnicas de periodismo   
Las técnicas de periodismo nos permiten clasificar la información de acuerdo a su grado de 
importancia sin necesidad de que el lector pierda la conexión del tema. El uso de las técnicas jerarquiza 
la información, sea de mayor importancia a menor importancia o viceversa, otra de las ventajas es que 
cada párrafo tiene la opción de ser cambiado y combinado con otros, sin que pierdan el sentido, su 
individualidad y complementación.    
Esto facilita la lectura y su comprensión, en otras palabras permite una lectura práctica.  Las técnicas 
más empleadas para redactar son: la pirámide normal, la segunda y la más utilizada que es la pirámide 
invertida. 
 
Pirámide Normal 
El periodista relata cronológicamente siguiendo el orden de los hechos como sucedieron.   
 
En la pirámide normal se va desde los hechos menos importantes hasta los más trascendentales.  A 
demás jerarquiza “la estética del texto, muchas veces de menor relevancia informativa, y ponía en 
segundo plano lo más interesante.”74 
 
 
 
                                                 
73
 Ibídem p. 12 
74
 Ibídem, p. 16 
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Pirámide normal  
 
 
 
                                   Menos importante 
 
 
 
 
 
                                        Más importante  
 
Pirámide Invertida 
 
La pirámide invertida presenta las acciones de acuerdo a la importancia que les atribuye el periodista.  
Con ello, lo que se plantea es que en el primer párrafo va la información que el periodista considera 
más relevante, de esa manera el público habrá de priorizar lo mismo que el reportero. 
 
La pirámide invertida jerarquiza la información, va de lo más importante a lo menos importante, esto 
según como lo considere el periodista,  para muchos profesionales de la comunicación es la forma más 
adecuada de redactar, porque a su parecer la consideran práctica y entretenida. 
 
Sin embargo, hay otras opiniones, es así que otros profesionales, consideran el uso de la pirámide 
invertida como una estrategia económica y política, donde lo más “importante” debe constar en los 
primeros párrafos dejando lo “superfluo” al final, de esta manera si el lector  se cansa de leer la nota 
completa, puede quedar a “medias” en la lectura pero el resultado será que leyó lo que el medio 
considera de suprema importancia.   
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      Pirámide invertida  
                                                Más importante 
 
 
                                            Menos importante 
 
 
 
2.5.2 ¿Cómo se organiza la información en un diario? 
La información se organiza en diferentes secciones y depende de cada diario, en el caso del periódico 
El Comercio generalmente está organizado de la siguiente forma: 
Primera Plana o Portada: Aquí va el cabezote o nombre del periódico, en la portada también se 
encuentran las notas de mayor relevancia, en ocasiones los temas son de tipo  político, económico, 
deportes, o culturales.    
La primera sección está dividida en: Política, Opinión, Judicial, Negocios y Última Hora. 
La segunda sección consta de: Quito, Ecuador, Sociedad, Cultura, Mortuorios y Entretenimiento. 
En la tercera sección encontramos: Deportes y Clasificados. 
Los días sábados su estructura cambia en las siguientes secciones: En la sección uno se aumenta 
Agromar pero se suprime Negocios.  En la segunda sección se aumenta Mundo, se elimina 
Entretenimiento mientras que Mortuorios y Cultura pasan a la tercera sección.  Además se incluye una 
edición especial denominada Construir.   
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Mientras que los días domingos se incluye siete días como una sección especial y los clasificados de 
igual forma.  La sección dos tiene algunos cambios, se aumenta Jóvenes, Mundo, y Especial.  Ecuador 
pasa a la tercera sección al igual que sociedad y entretenimiento, mientras que cultura es suprimido ese 
día.   
Los suplementos se constituyen como “ediciones complementarias y especiales que se añaden a la 
edición normal del un diario y en la que se publica todo lo que no sea estricta noticia o información 
del día.”75 
En El Comercio encontramos los siguientes suplementos: 
Carburando, trata de autos y circula los días sábados. 
La pandilla: Está dirigida para niños (as) y toca temas infantiles.  Circula los días sábados. 
La familia: se constituye como una revista familiar con temas familiares. Circula cada 
domingo. 
Xona: está dirigida a jóvenes y circula pasando un  viernes.    
Además, encontramos suplementos de publicidad de distintas tiendas de ropa o comestibles, entre 
otros.  
2.5.3 ¿Cómo trabajar el diario con alumnos de nivel primario? 
A partir de los 9 o 10 años la memoria, la atención, percepción y observación se 
desarrollan y los chicos pueden resolver problemas que se presentan sobre datos 
concretos de la realidad. 
76
 
De ahí que  estudiantes de dicha edad están en capacidad de cuestionar su entorno, por ello las distintas 
publicaciones periodísticas pueden ayudar en esta etapa para: 
 1. Conocer la influencia de las actividades culturales del hombre en su ambiente y cómo su 
uso actual lo deteriora. Conocer porque si,  actualmente se habla de cultura como un conglomerado de 
                                                 
75Formación Docente idóneos. “Su influencia en el proceso educativo”. Internet: www.idoneos.com. Acceso: 26 
de enero de 2008.  www.idoneos.com. 
76
 Ibídem 
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vivencias cotidianas y cambiantes, aún se seguí manteniendo en los medios una división entre cultura 
popular y de élite. 
2. Indagar el efecto que producen ciertas actividades industriales, en el ambiente y como la 
actividad económica indiscriminada del hombre es un factor que interfiere directamente en el deterioro 
ambiental. 
 
3.  Pueden elegir libremente artículos de distintos temas, que pueden ser de género y decir 
porque les llamó la atención determinada nota. 
 
4. Comparar y sacar conclusiones sobre temas políticos sean de índole  nacional o 
internacional. 
 
5. Los niños (as) pueden elegir un  gráfico y describir lo que ven en, y  después comparar con 
lo que dice el texto. De esta forma se puede evidenciar como entienden y aprecian ellos la realidad. 
 
Dentro de las experiencias de los docentes y alumnos que utilizaron el diario en el aula,  se destacan las 
actitudes, “y los resultados derivados de observaciones,  sin un método de investigación concreto, en 
muchas ocasiones a nivel de comentario y de documento motivacional.”77 
  
Según Marielena Romo Limón, uno de los resultados del uso del diario dentro del aula permite que los 
estudiantes adquieran una actitud positiva, preactiva y además despierta su creatividad.  
El trabajo con diarios puede partir de la lectura periodística o desembocar en ella.  Existen varias 
actividades para poner en práctica con los alumnos (as) entre ellas están las siguientes:  
Se puede seleccionar algún artículo periodístico, fijándose en su formato,  en otras palabras señalar las 
distintas partes que lo conforman (ante título, título, sumilla, texto, pie de foto y foto) y a partir de ello 
pedir a los estudiantes  que se detengan en el relato periodístico y:  
1.   Distingan si es una nota de contenido informativo o de opinión. 
 2. Observen si hay opiniones de testigos, se les puede pedir que las señalen. 
 3. Reparen si el gráfico va de acuerdo a la nota o no.  
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 María Elena Romo Limón, Artículo bajado de Internet, diciembre de 2007. 
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2.5.4 Tipos de artículos periodísticos 
 
 
Se puede definir como géneros periodísticos, a las diferentes formas en las que se da una estructura 
específica a los mensajes a transmitir a través de los medios de comunicación.  Existen géneros 
periodísticos informativos y otros de opinión, entre los primeros tenemos: la noticia, entrevista, reseña 
y reportaje.  Dentro de los géneros de opinión están: editorial, caricatura, artículo y crónica. 
Artículo 
El artículo es un escrito en el que se desarrolla una idea o comenta un hecho más o menos reciente.  
Colaboración 
La colaboración se constituye como un trabajo periodístico de un escritor no integrado al plantel fijo de 
la redacción del diario.  
Editorial 
El editorial es un artículo periodístico basado en la subjetividad del autor  en el cual se comenta, 
analiza, interpreta y valora un hecho de especial trascendencia tanto local, nacional o internacional.  
Se denomina editorial porque refleja el pensamiento o punto de vista de quien dirige el diario, a 
través de un equipo de editorialistas especializados en los distintos campos. Se dirige al público 
lector para presentar una toma de posición sobre temas de interés público sobre los cuales 
existen opiniones diversas. 
78
 
El editorial presenta una ubicación y diagramación especial dentro del diario, “aparece siempre en la 
misma página, con un cuerpo de letra y títulos diferentes del resto de la publicación y debajo de la 
marca del diario y los datos editoriales.” 79 
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Sus funciones son:  
1. Explicación de los hechos  
2. Contextualización de la información  
3. Presentación de un panorama amplio sobre el tema abordado  
4. Orientación e instrucción del lector.  
Ensayo 
El ensayo es un género periodístico que expone un problema con intención didáctica y desarrollo 
personal. Generalmente se abordan temas sociales o culturales.  
Noticia 
“La noticia es el género periodístico por excelencia.  De ella se nutre la mayor parte del periódico.”80  
La noticia es un género periodístico que se caracteriza por ser novedosa, breve, concisa, sintética, útil y 
actual.  Por su importancia, excede el marco particular para interesar al público masivo.  
Para que la noticia esté completa debe responder a las  siguientes preguntas:   
¿qué? (lo sucedido) ¿quién? (el sujeto) ¿cómo? (el modo) ¿por qué? (el motivo o causa) ¿dónde? (el 
lugar) ¿cuándo? (el tiempo)  
Crónica 
Según el manual de estilo del periódico El Comercio, señala a la crónica como un producto 
periodístico que requiere de una laboriosa  confección.   
 
Es una visón de primera mano y en profundidad en la que se incluyen  muchos elementos 
descriptivos y de color, pero sobre todo es un ejercicio de escritura: párrafos cortos ritmo e 
imágenes que le den fuerza a la reportería.  En principio, es aplicable a cualquier sección, pero 
es  necesario escoger cuidadosamente las situaciones. 
81
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 Diario El Nacional, El  Nacional en e el Aula,   Programa Institucional de El Nacional, Caracas, 1990, p. 28 
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 Esta y otras citas del Manual de  El Comercio  fueron  utilizadas por  la autora de esta tesis durante una 
pasantía que realizó en el diario El Comercio, de septiembre de 2004 a marzo de 2005.    Diario El Comercio, 
Manual de Estilo. 
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La crónica es un relato periodístico, noticioso que  presenta información más detallada que la noticia, 
pues, a los datos básicos que responden a las preguntas citadas anteriormente se añaden otros que 
complementan el texto.  Se dice que el autor puede incluir informaciones subjetivas.  
 “El relato del acontecimiento se realiza de tal manera que el periodista parece haber sido testigo del 
hecho.” 82  Este es un género que pude dar rienda suelta a la imaginación del autor sin embargo se 
recomienda que no se aleje de la realidad.   
La crónica puede ser de índole política, social, cultural o deportiva y se caracteriza por “guardar un 
orden cronológico de los hechos de un  tema, describir personajes y situaciones, utilizar el sentido del 
humor, emitir juicios implícitos de los cuales se es testigo”.83 
Además, en la crónica debe haber muchas descripciones tanto de lugares como de los protagonistas, de 
los hechos relatados, etc. Incluso se debe incluir citas textuales de las personas entrevistadas, 
declaraciones y referencias que contribuyan a que la descripción sea más detallada. 
  Entrevista 
La entrevista se caracteriza por ser una transcripción del diálogo entre el  periodista con una 
personalidad, con el propósito de dar a conocer al público las opiniones del entrevistado acerca de un 
tema de interés.  
La entrevista puede presentar la conversación mantenida como una versión textual, como una síntesis 
realizada por el periodista o como una versión mixta en la que se intercalan la versión textual y el 
resumen.   Antes de realizar la entrevista se recomienda que el periodista efectúe un trabajo de 
investigación sobre el tema.  
Para el diario El Comercio la entrevista se constituye como “un diálogo directo y planeado de quien el 
periódico quiere saber sus puntos de vista sobre temas de interés general para el país (y no para el 
entrevistado).
84
  Según este periódico la ejecución de una entrevista cerrada dependerá de factores 
como: el tema, la coyuntura e incluso del personaje.  
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El Comercio, publicado el 10 de febrero del 2008 
 
Reportaje 
El reportaje es considerado como la recopilación de información descriptiva, requiere una amplia 
investigación documental entre otras fuentes como entrevistas, testimonios, noticias y opiniones de 
expertos.  La investigación  debe estar “basada en diversidad de testimonios y vivencias que busca 
humanizar un tema de actualidad.”85  El objetivo del reportaje es ”suministrar al lector un máximo de 
elementos para que él haga, a través de los protagonistas, la recomposición de un hecho”86 para que el 
lector se informe sobre un hecho en la forma más completa posible. 
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 Esta y otras citas del Manual de  El Comercio  fueron  utilizadas por  la autora de esta tesis durante una 
pasantía que realizó en el diario El Comercio, de septiembre de 2004 a marzo de 2005.    Diario El Comercio, 
Manual de Estilo. 
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 Esta y otras citas del Manual de  El Comercio  fueron  utilizadas por  la autora de esta tesis durante una 
pasantía que realizó en el diario El Comercio, de septiembre de 2004 a marzo de 2005.    Diario El Comercio, 
Manual de Estilo. 
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2.5.5 Estructura de los artículos periodísticos 
Los artículos periodísticos tienen un formato convencional: un resumen de su contenido en el titular y 
encabezamientos y un relato periodístico.   
Antetítulo: Es el texto corto que precede al título, debe referirse a un hecho destacable de la 
información que se publica, a demás debe tener acción. 
Título: El título resume lo esencial de la información en letras destacadas. El título refiere a un 
tema en particular y debe contener un verbo.  “El tiíulo es referencial, pues contiene datos acerca del 
tiempo y espacio en que ocurrió la noticia.”87  Por otro lado, según el manual de estilo del diario El 
Comercio señala que “el titular debe competir en protagonismo con la presentación gráfica.”88  Para 
lograr este fin el mencionado periódico incluye en sus titulares elementos que permiten una doble 
función por un lado informar y por otro ser creativo. 
Sumario o sumilla: Su fin es destacar aquellos elementos de tipo informativo con el propósito 
de estimular la lectura. “La sumilla es el gancho de la nota periodística y contiene los principales 
referentes de la información.”89 
La sumilla generalmente se ubica debajo del título y constituye un breve resumen de la nota.  
Texto de lectura: Se constituye como el cuerpo de la información. En el texto se desarrolla la 
información con todos los datos ampliados.  
Cierre: “Es el final.  Debe ser rápido y revelador”90  
Pie de foto: Es una frase que se ubica debajo de una fotografía y explica la misma.  
Crédito: Se refiere a identificar al periodista o autor de la nota.   
Foliatura: Corresponde al número de página y fecha del periódico. 
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El Comercio, publicado el domingo 18 de marzo de 2007 
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2.5.6 La publicidad y la propaganda en el periódico 
 
Se puede definir a la publicidad como publicaciones que promueven el consumo de un determinados 
productos o servicios, su objetivo es obtener beneficios económicos o comerciales,  mientras que la 
propaganda no tiene fines de lucro su propósito es dar a conocer una determinada tendencia ideológica  
trata temas políticos y sociales.  
 
 
 
 
 
Los espacios destinados a la ubicación de la publicidad  dentro del periódico generalmente 
corresponden  a las conocidas páginas predeterminadas que se caracterizan por estar ubicadas al lado 
derecho, también las páginas centrales, las portadas y contra portadas de cada sección,  exceptuando la 
portada donde va el cabezote, son muy cotizadas por los empresas. 
 
En ocasiones si hay más publicidades el espacio para una determinada sección se reduce, es decir que 
la cantidad de información generalmente esta condicionada al numero y tamaño de la publicidad.  
  2.5.7 Diferencia entre opinión e información 
PROPAGANDA 
PUBLICIDAD 
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Para Edgar Morin la información  es el elemento nuevo dentro de un mensaje.   Dicha información 
estará sometida a la decisión de un grupo  o institución para ser difundida a los perceptores.    
 
Se podría decir que la información no es otra cosa que un compilado de datos elegidos, en el caso del 
periódico por un grupo de empresarios y editores que deciden publicar dicha información.  La 
información es una forma camuflada de presentar la subjetividad de esos grupos. 
 
Mientras que la opinión es un espacio otorgado para decir frontalmente lo que un actor piensa sobre un 
determinado tema.  La primera sección de el periódico tiene destinada una parte para que “expertos” 
opinen sobre temas “relevantes”.  
 
2.5.8 Alteridad 
 
La alteridad  proviene de los vocablos alter =otro y de idad =acerca,  en palabras entendibles y lejos de 
tecnicismos se la puede definir como conocer el mundo a través del otro, es decir ponerse en el lugar 
del otro, no de una forma netamente física sino rompiendo ciertas barreras espaciales.  Es sentir y 
pensar como el otro, es ver con los ojos del otro esa “realidad” que enfrenta.  Para profesionales como 
Luis Molina “El otro aprende cuando sabe que lo que aprende le servirá de manera decidida en su 
futuro como sujeto social”91 . 
Ahora bien el porque la alteridad es un punto a tratar en la presente tesis es simplemente porque al leer 
un “X” artículo, reportaje u otro es necesario pensar en lo que los personajes están pasando no es un 
asunto netamente informativo pues, habrá casos en los que los niños (as) se sientan más identificados 
con ciertos artículos que con otros y todo porque ellos o alguien cercano lo vivió. 
En la alteridad se puede construir dinámicas y redes alternas a lo establecido  que pueden llegar a ser 
funcionales al  borde de un sistema (sentir lo que el otro siente). 
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 MOLINA, Luis. Compilación, Comunicación Alterativa, Quito,  2004, p. 31 
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2.6 Proyecto “Diario en el Aula” aplicado con alumnos de 7mo.  de Educación Básica de 
la escuela Niño Jesús de Praga  
 
Tema: Taller del  Diario en el Aula 
Autora: Karina Sierra 
 
2.6.1 Introducción 
 
En la actualidad los medios masivos de comunicación se constituyen como difusores de ideologías, 
modelos de comportamiento, etc.  Por lo que el uso del periódico dentro del aula de clase es una 
estrategia Educomunicacional orientada  a fomentar la lectura crítica, para ello se emplearán distintas 
actividades lúdicas para desarrollar en los niños (as) su creatividad y criticidad. 
 
El periódico a emplearse es El Comercio, esto por una sencilla razón,   una vez a la semana un total de 
35 diarios de distintos días, son donados por la Fundación El Comercio. Al ser una escuela donde 
acuden varios niños (as) de escasos recursos económicos, no les es factible adquirir periódicamente un 
diario, de tal manera que esta donación nos beneficia y facilita la realización del taller. 
 
2.6.2 Objetivo general 
 Incrementar la lectura crítica en los 25 alumnos (as) que integran el taller. 
 
2.6.3 Objetivos específicos 
Desarrollar su capacidad de descripción de fotografías y otras imágenes. 
Diferenciar publicidad de propaganda. 
Mejorar la redacción de los niños (as) 
Incrementar  el vocabulario de los alumnos (as) 
Identificar los distintos géneros periodísticos. 
Fortalecer su creatividad. 
 
2.6.4 Metas 
Basados en los conocimientos adquiridos en el taller, realizar un periódico con los niños que trate de 
temas trascendentales  sobre la escuela. 
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2.6.5 Duración 
El taller inicia el primero de febrero de  2008 hasta el 1 de julio de 2008, fechas que 
corresponden al segundo y tercer trimestre del año lectivo 2007-2008. 
 
Días y horario del taller  
El taller será ejecutado las tres últimas horas de clase de los días   viernes, desde las 11h45 hasta las 
13h00. 
 
2.6.6 Integrantes  
Los alumnos que ingresen al taller lo harán de forma voluntaria, un total de  25 niños (as) de séptimo 
año de educación básica. 
 
Aula asignada: Comedor estudiantil.  
 
Material: 35 periódicos semanales donados por la Fundación El Comercio, tijeras, papel, pega 
, cartulinas y otros materiales didácticos. 
 
2.6.7 Cronograma de Aplicación y Ejecución 
 
Las actividades de cada día dependerán de la coyuntura, es decir según los acontecimientos que se den 
dentro y fuera de la escuela.  Sin embargo, el primer paso será tomar una prueba de arranque con el fin 
de saber la velocidad lectora, vocabulario, redacción y ortografía. Durante los tres últimos talleres se 
realizarán pruebas similares para determinar el avance de los estudiantes. 
 
Inicialmente se tratará la diferencia entre publicidad y propaganda. 
 
Seguido de ello se hablará de los distintos géneros periodísticos el primero a tratar será la noticia para 
luego pasar a la crónica, entrevista, opinión, artículo y finalmente el reportaje. 
 
El siguiente paso estará encaminado a la descripción de fotografías.  
 
Una vez conocidos los géneros periodísticos los niños habrán de crear sus propias notas ya sea de 
hechos reales a su entorno o, basadas en sus fantasías. 
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Finalmente, el último mes de taller los niños se encargarán de crear su propio periódico, es decir, la 
primera semana elegirán los temas e iniciarán la recolección de datos. La segunda y la tercera semana 
estarán destinadas a la redacción y depuración de los temas, y la cuarta semana será para elegir fotos y 
diagramar el periódico.   
 
Es importante aclarar que este último mes será algo irregular, debido a que los niños (as) de séptimo 
finalizan los talleres antes que los otros niños, por lo que nos extenderemos a horas huecas.  Por otro 
lado, las fotografías  para el periódico serán tomadas por los alumnos (as) durante el taller, otras 
durante la realización de sus mensajes. 
 
En el transcurso del taller se espera que los niños (as) pasen por cada  una de las siete dimensiones que 
plantea José Martínez de Toda.  Pasando por el sujeto alfabetizado, consciente, activo, crítico, social 
hasta llegar al creativo. 
 
2.6.8 Recursos 
 
Humanos:  Autora de la Tesis 
   Una ayudante 
 
Materiales: 35 ejemplares semanales donados por la Fundación El    
 Comercio. 
  Papel bond 
  Tijeras  
  Pinturas 
  Marcadores 
  Pega 
  Cartulinas 
  Reglas 
  Pizarra 
  Marcador de tiza líquida  
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2.6.9 Presupuesto 
 
Humanos:  Autora de la Tesis     0 
   Una ayudante      0 
 
Materiales: 35 ejemplares semanales del diario El Comercio      0 
  Papel bond      10 
  Tijeras        3 
  Pinturas      2.30 
  Marcadores      1.8 
  Pega       2.25 
  Cartulinas      5 
  Reglas       0 
  Pizarra       0 
  Marcador de tiza líquida     0 
Otros:  Transporte      25 
  Regalos para los niños      18 
  Elaboración del periódico  
 
  Total:       187.35 
 
 
2.6.10 Aplicación de la propuesta: método, universo de aplicación de las unidades 
didácticas, diseño de clase. Evaluación de inicio y finalización. 
 
 
La aplicación de la propuesta inició el viernes primero de febrero de 2008, en la escuela Niño Jesús de 
Praga, el universo de aplicación son 25 niños (as) de 7mo. año de educación básica, estos estudiantes 
asistieron al taller denominado “Diario en el Aula” de forma voluntaria, es importante mencionar esto 
pues, es conocido que por lo general a un taller o club de periodismo o que se relacione con medios de 
comunicación, asistan exclusivamente los alumnos (as) que “escriben bien” de ahí que este es un taller 
fuera de lo convencional y normativo.   
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Para ejecutar la propuesta, se llegó a un acuerdo con los representantes de la institución educativa, de 
tal manera se determinó que los días viernes a partir de las 11h45 hasta las 13h00 se podía realizar el 
taller este tiempo corresponde a las tres últimas horas de clase. 
   
 El diseño de la clase está basado en el provecho de los alumnos (as), esto adecuado al interés de la 
tesis. Es decir escuchar cuales son sus intereses, inquietudes para de ahí transportarlos al mundo de la 
prensa escrita.  El motivo para hacerlo de esta forma radica en no aburrir a los niños (as), a demás, de 
conocer como llegar a ellos, esto porque consideramos que “ construir desde quienes están presentes 
es un paso muy grande porque se amplían las experiencias involucradas en el proceso educativo” 92, 
por esta razón hemos utilizado el taller como la forma más adecuada de acercar a los niños a los 
medios.  
 
Según Daniel Prieto Castillo, “El taller ha sido definido como un camino a la democratización, a la 
ruptura del poder, a la cooperación y a la construcción grupal de conocimiento y de sentido”93.  
Entendido el sentido desde los actores, en el caso del educador  el sentido debe ser “el logro personal” 
94
, es el hecho de que el educador se consolide como un actor activo dentro de la escuela y de su 
quehacer como educador, promover el aprendizaje estimulando la creatividad propia y de sus alumnos 
(as).   
 
Al referirnos al sentido para los estudiantes se lo define como la  autoafirmación y la construcción de sí 
mismo, esto, a través del desarrollo su propia expresión, por su capacidad de interactuar y de 
comunicarse con su entorno e incluso consigo mismo. Es así que Daniel Prieto afirma en su texto 
Educación y Comunicación que el estudiante requiere de  la apropiación de saberes, para un 
crecimiento sin violencia, habla además del aprendizaje como un acto creativo lejos del desobligo y 
cerca de la alegría, y todo esto en conjunto posibilita la propia construcción del alumno.  Con esto 
queremos aclarar el porque se empleará el taller como la forma para aplicar el Diario en el Aula. 
 
Debido a las exigencias de la tesis se necesita realizar una evaluación a los niños (as) del taller para 
determinar parámetros que reflejen datos sobre vocabulario, redacción, comprensión y rapidez lectora 
como dato adicional y no fundamental.  Estas pruebas se las realizará al inicio y fin del taller. 
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Para las evaluaciones utilizará la devolución creativa con el fin de no hacer sentir a los niños (as) que 
están dando una prueba.  Por ello para la prueba de redacción, comprensión y vocabulario se les hará 
buscar una nota de su interés en el periódico para que la lean y cuenten lo que les gustó, otra forma será 
que los alumnos elijan una fotografía y describan lo que ven.   
 
Para determinar su velocidad lectora se les hará leer una nota a su gusto por el lapso de un minuto y de 
ahí contar cuantas palabras leyeron. 
 
La evaluación final estará dada por su capacidad para ejecutar y realizar su periódico, es decir deben 
hacer las veces de periodistas, editores, fotógrafos, en fin, deberán llevar a cabo todo un proceso donde 
se incluye no solo su capacidad de redacción o que tan buenos son para la ortografía o el uso de 
palabras,  el asunto trasciende pues, deberán ser críticos y lógicos al momento de seleccionar temas,  
realizar entrevistas y en general para todo el proceso.  
 
A manera de comparación, se tomará una prueba de descripción de una fotografía a los niños (as) de 
séptimo que no forman parte del taller. 
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CAPÍTULO III 
3. Aplicación de la lectura crítica dentro del aula de clases 
3.1 La lectura crítica de la prensa en la escuela, formar lectores críticos, alfabetizados y 
creativos. 
 
En las seis dimensiones del conocimiento, José Martínez de Toda, indica que, si bien es cierto que cada 
una de estas dimensiones es importante, no siempre todas estarán en un mismo proyecto de 
Educomunicación, habrá una o más que prime.  Según recomendaciones del mismo texto, señala que 
en niños de cinco a once años, lo prudente es aplicar la dimensión de alfabetización, mientras que con 
los de once a trece años la dimensión más acertada es la creativa.  
 
Sin embargo, para la presente tesis, hemos decidido además de estas dos dimensiones incluir la crítica 
y de alguna manera, ver como  los niños (as) atraviesan por las otras dimensiones, talvez no de una 
manera profunda pero si necesaria para llegar al sujeto creativo. 
 
Se habla de formar lectores críticos, alfabetizados y creativos pues, dichas  características aportan, en 
el sujeto la capacidad de sobrellevar los diversos procesos comunicacionales en los que cotidianamente 
está inmerso. De ahí que emplear el periódico en el aula como una estrategia educomunicacional es una 
opción adecuada para formar lectores críticos, alfabetizados y creativos. 
 
 Además, la Educomunicación  cree en el sujeto, como un actor histórico que convive en un grupo 
social, que  tiene su propia visión del mundo y, sobre todo que está en capacidad de construir cultura, 
esta debe ser  entendida como todo su quehacer cotidiano que incluyen cambios y evoluciones. 
 
Por ello, es necesario educar para los medios a los niños (as), de tal manera que la lectura crítica se 
constituye en un elemento primordial  para la ejecución del proyecto diario en el aula,  esto 
considerando que la lectura crítica está orientada a minimizar el alcance de los medios masivos en las 
audiencias.   
 
Por ejemplo después de la lectura de un artículo del periódico los niños (as) deberán interpretar el 
mensaje a través de la técnica de la devolución creativa,  ese es el inicio de la lectura crítica.  
Considerando que son niños cuya edad oscila entre los 11 y 13 años, la lectura no será densa ni 
aburrida pero si tendrá sus niveles de exigencia, en medida de los intereses de la tesis.   
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Al hablar de la interpretación del mensaje el maestro lo que hará, será estimular este proceso de 
descubrimiento,  por lo que el trabajo en equipo es fundamental para descubrir el contenido del 
mensaje  
 
Una vez que los niños (as) conozcan el periódico, con todo lo que ello implica podremos decir que han 
sido alfabetizados mediaticamente.  
 
Lograr una alfabetización mediática, es labor tanto de docentes como padres y, en general de las 
personas que tienen a su cargo el cuidado y la educación de un niño, pero esto no siempre sucede, de 
tal manera, nos remitimos a José Martínez de Toda, quien  afirma que un niño alfabetizado 
mediaticamente está en capacidad de educar para los medios a los miembros de su hogar, escuela o en 
su círculo de amigos.  En otras palabras llegará un momento en el cual los  niños (as) del taller diario 
en el aula, de forma inconsciente o consciente habrán de educar a las personas más cercanas a ellos.   
 
Con esto, lo que se advierte es que la escuela debería abrir un espacio que trate temas 
comunicacionales, cuyo lineamiento esté enfocado a educar  mediaticamente a los estudiantes y así, 
éstos estarían al tanto de lo que ocurre a su alrededor más cercano y del mundo, sin dejar de lado la 
reflexión de lo que perciben.  
 
Partiendo de ello es necesario indicar que el primer paso es repensar la educación, y no nos referimos  
al material didáctico o a la metodología de enseñanza, si no al hecho de mirar más allá de los libros de 
la escuela o cátedras a impartirse dentro del aula, son importantes todas, pero, si se pensará en educar 
para los medios a los niños, se puede formar lectores críticos capaces de diferenciar por si solos los 
acontecimientos negativos o positivos que se dan día a día.   
 
Según Ferrés, educar para la percepción crítica supone ayudar a tomar distancias respecto a de 
los propios sentimientos,  (…) comprender el sentido explícito e implícito de las informaciones 
y de las historias y, sobre todo, ser capaz de establecer relaciones coherentes y críticas entre lo 
que aparece en los medios y la realidad del mundo fuera de ellos
95
 
Para conseguir una educación integral para los medios se habla de una visión multidimensional, las 
dimensiones según Martínez de Toda son resultados,  donde el sujeto debe tener ciertas características 
conjugadas unas con otras, es así que se habla de seis dimensiones, cada una corresponde a una 
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particularidad del sujeto, “aunque se prioriza una de ellas. El estudio de las diferentes dimensiones 
permitirá elaborar una teoría del sujeto como factor integrativo de todas ellas.”96 Esto es a lo que se 
conoce como la teoría multidimensional de educación para los medios.  
La Educomunicación es un proceso que busca formar en el sujeto estas dimensiones educativas: 
alfabetizado mediaticamente, consciente, activo, crítico, social y creativo, pero entendidas según las 
teorías más recientes en educación para los medios.  “Tal educación le permitirá al sujeto participar 
de forma plena en la cultura popular contemporánea, tal como es presentada en los media masivos.”97  
Para la elaboración de este tercer capítulo, se ha establecido aclarar teóricamente cada uno de los 
sujetos que forman la visión multidimensional para después ir describiendo las actividades del taller 
diario en el aula.   
De tal manera que al hablar del sujeto alfabetizado, tras la teoría se expondrá como se logró que los 
niños (as) puedan ser alfabetizados mediaticamente, se describirá también las actividades y demás 
pormenores relacionados. Esto se hará con cada uno de los sujetos como son: el consciente, activo, 
crítico, social hasta llegar al creativo. 
 
 3.2. La alfabetización mediática dentro del proyecto “Diario en el Aula” 
 
Según el diccionario Océano Uno, define a alfabetizar como “Enseñar a leer y escribir” de ahí que 
una persona que ha sido alfabetizada es quién sabe leer y escribir, ahora  bien, la alfabetización 
mediática tiene una trascendencia superior,  se entiende por sujeto alfabetizado mediaticamente al 
“sujeto, que está bien entrenado en el lenguaje audiovisual y en su significado”98. 
 
Para la Fundación El Comercio en los años de 1900 un alfabeto era “el que sabe leer y escribir”99  
ahora, desde el 2000 un alfabeto es “el que sabe leer y escribir , y, tiene competencias mediáticas, es 
decir sabe interpretar una amplia variedad de medios, incluidos la televisión, películas, videos. “100 
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Con esto lo que pretendemos plantear es la diferencia existente entre alfabetizado y alfabetizado 
mediáticamente.  En el segundo caso una persona está en capacidad de entender el mensaje central del 
autor, “él reconoce que las imágenes son representaciones subjetivas, no la realidad.”101,   a demás no 
hace distinción entre las notas sobre temas de cultura conocidas comúnmente como “cultura alta” y 
“cultura baja”, que se transmite por los medios, lo importante para el sujeto alfabetizado es conocer la 
cultura como tal. 
 
El sujeto alfabetizado mediáticamente, es el producto de varias teorías como: corporativistas y de 
servicio público, consideradas como normativas, otras dos teorías son: la teoría difusionista y  la teoría 
de comunicación para el desarrollo. El enfoque de estas se basaba principalmente en como deben “ser 
los medios y cómo usarlos.  De esta forma concretizan los objetivos de la educación para los medios y 
expresan lo que se espera del que ha seguido un programa de educación para los medios.”102  
Hablaremos de estas cuatro teorías para poder entender el origen del sujeto alfabetizado.  
Encontramos que en la teoría Corporativista  primó el interés por difundir la alta cultura a las 
generaciones posteriores, esta estuvo muy arraigada durante muchos siglos se conoce que el papel de 
los medios estaba estrictamente enfocado a la difusión de la alta cultura pues, esta tiene origen en una 
sociedad jerarquizada donde reyes, emperadores y otros nobles consideraban ser dueños de la cultura 
verdadera. 
La teoría del servicio público aparece durante los siglos XIX y XX, aquí era más importante el bien 
común que el individual, esta tiene como objetivo unificar a la nación pero sin perder la cultura 
nacional.  
Mientras que en la teoría difusionista tiene vigencia entre 1950 y 1970,  la prioridad fue transmitir el 
estilo de vida y los valores de países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra y 
otros de Europa, todo con el propósito de que países pobres (de América del Sur principalmente) 
optaran por imitar a las mencionadas naciones. Pero básicamente se centro en una transferencia de 
tecnología. 
Contemporánea con la teoría difusionista,  en América del Sur la comunicación para el desarrollo entra 
en auge, extendiéndose por los países del continente, a la par con esta estaba la comunicación 
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 representaciones subjetivas, no la realidad. 
102De TODA, José, Martínez. “Las Seis Dimensiones en la Educación para los Medios” Internet. 
www.udp.cl/comuinicación/magcom/libreria/JoseMartinezdeToda.pdf ,  Acceso:   4 diciembre 2007. 
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participativa y las políticas de comunicación, todas las teorías mencionadas, están encaminadas a 
educar a los sujetos para los medios de comunicación, el principal motivo era aprovecharse de ellos ya 
sea para transmitir la cultura de un país o los modelos de desarrollo de estos. Es decir su móvil se 
arraigaba en la alfabetización mediática con el fin de entender el “lenguaje” de los medios, para así 
poder transmitir la cultura nacional y a la vez que el público apreciara la alta cultura, como algo 
estético más no como denigrante para la cultura popular:  
La aparición de la Educomunicación se manifiesta como una herramienta direccionada a alfabetizar a 
los sujetos hasta llegar a la criticidad y la creatividad de los niños y adolescentes, para ello toma en 
cuenta aspectos de la  psico-pedagogía evolutiva.  
Para la autora Hilda Morales Méndez, introducir un proceso de alfabetización mediática en las escuelas 
tiene dos caminos si vamos a lo más profundo sería que la comunicación conste en el pénsum  como 
una materia transversal, los contenidos deben ser culturalmente relevantes, necesarios para la 
convivencia y que generen ciudadanos críticos, los temas a tratarse por ejemplo serían: de salud 
ambiente entre otros, todos ligados a lo comunicacional.    
 
La otra propuesta es que la comunicación se constituya  como un área de conocimiento específico, en 
fin el eje central es que la Educomunicación no sea introducida a las aulas como un elemento didáctico,  
sino que coadyuve a todas las asignaturas por poner un ejemplo enseñar a los niños matemáticas a 
través de los clasificados o redacción a través de la descripción de fotografías, la idea es  que la 
Educomunicación y los medios de comunicación en la escuela tengan un trasfondo crítico. 
 
Ya en la práctica la alfabetización mediática debe iniciar con los docentes, el primer paso sería que 
estos se den tiempo para conocer los medios de comunicación.  Sin embargo, para la realización de esta 
tesis no hay maestros que participen en el proyecto, no por voluntad nuestra, si no porque ningún 
profesor de la escuela quiso participar en el proyecto del diario en el aula, de tal manera que esta 
alfabetización mediática educará  primero a los 25 niños (as) del taller, serán ellos quienes en el 
transcurso del proyecto,  como ya lo mencionamos anteriormente, se encargarán de alfabetizar 
mediáticamente a sus familiares, amigos y esperamos que también a sus maestros.  
 
Al hablar de alfabetización mediática, debemos entender que primero se debe conocer el medio con el 
que se va a trabajar pues, no es lo mismo emplear un medio audiovisual que un impreso,  de ahí que el 
primer paso para iniciar el taller, fue estar al tanto del periódico en todos sus aspectos tanto físicos 
como de estilo y otros. 
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Una vez que nosotros conocimos a plenitud el periódico, se inició el taller.  Los 25 niños (as) que 
formaron parte del proyecto “Diario en el Aula” lo hicieron de forma voluntaria,  a cada uno de ellos se 
le dio un periódico, de tal manera que todos tuvieron la oportunidad de conocer las partes del 
periódico, no solo en su estructura sino también en su contenido. 
 
Al iniciar el taller  nos percatamos,  que para muchos niños (as) era la primera vez que tenían un 
periódico completo en sus manos, digo completo porque  así, como hay secciones también hay revistas 
u otros suplementos que muchas veces los niños ni siquiera sabían de su existencia.   
 
En esta fase de alfabetización se inició indicando a los estudiantes como estaba estructurado el 
periódico, es decir conocieron sus partes  como cuantas secciones tiene el diario El Comercio, las 
revistas que vienen con él, de que trata cada sección, diferencia entre publicidad y propaganda y que 
géneros periodismos son los más empleados.  Este acercamiento al diario fue un trabajo constante en el 
sentido de que cada clase se les indicaba algo nuevo y se les recordaba lo ya conocido, para que los 
niños (as) se familiaricen con el periódico utilizamos como técnica  la devolución creativa. 
 
El primer día les llevamos distintos periódicos que circulan en la ciudad (Ultimas Noticias, Metro, 
Universo, El Comercio),  esto lo realizamos con el afán de que los estudiantes conozcan otros diarios 
además del que utilizamos en el taller.  En esta primera clase del  taller, pudimos notar que el periódico 
que más les llamó la atención fue El Comercio, el motivo fue sencillo la cantidad de secciones y 
suplementos, los colores y  las imágenes atrajo el deseo de los niños.  Claro hubo niños que prefirieron 
el Metro porque les era más familiar pues, ellos  utilizaban el Trole diariamente  como medio de 
transporte para ir a la escuela, por tanto ese periódico estaba a su alcance.   
 
 Para que los niños (as) se familiaricen con las partes del periódico se les ejemplifico con un machote, 
después cada niño elaboró su propio machote en donde determinaron el numero de columnas, además 
incluyeron el cabezote, fecha, foto, pie de foto,  titular más importante y otros, sumilla, incluso 
eligieron el lead de la noticia que a ellos les pareció más trascendental,  para después  resignificarlo 
según su gusto e integraron en su machote.  
 
Cada actividad del taller no solo se centra en una dimensión pues, con este ejercicio del machote, 
también los niños utilizaron la dimensión activa, la crítica y la creativa.  Es así, que en otros ejercicios 
ocurrió lo mismo. 
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3.3. Cómo llegar al sujeto consciente  
Si bien es cierto el primer paso es alfabetizar mediáticamente al sujeto pero, no  solo se requiere de un 
sujeto alfabetizado, pues, bien retomando el tema del taller los niños habrán de conocer el periódico y 
el lenguaje de este, sin embargo, para ello necesita constituirse como un sujeto reflexivo que 
complemente al alfabetizado. Y así cada uno de los sujetos llevarán al otro hasta llegar a formar un 
sujeto creativo.  
 El sujeto consciente nace del miedo de padres, educadores en incluso de clérigos, ante la creciente 
propagación de los media y con ellos de la violencia, sexo, estereotipos y sobre todo de su pánico a  
perder  la alta cultura en beneficio de la cultura popular. De ahí que la dimensión de lo consciente debe 
ser enseñada pero con una visión que carezca de prejuicios hacia la cultura popular.  
Según José Martínez de Toda un sujeto consciente  conoce el funcionamiento de los medios masivos, 
lo que incluye sus procesos de producción como medio, sus intereses tanto económicos como políticos. 
CABEZOTE 
ESPACIO PARA 
FOTO 
FECHA 
TEXTO 
 
FERNANDA GUZMAN 
TALLER DIARIO EN EL AULA 
08/29/22 
PIE DE 
FOTO 
EVELYN YAMBERLA 
TALLER DIARIO EN EL AULA  
08/29/22 
FOTO 
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Este saber del medio le permite al sujeto segregar entre los productos mediáticos y entender el por qué 
enfatizan aspectos como la violencia, sexo excesivo y otros. 
 
En el caso del taller, se logró formar este sujeto en los niños, una muestra de ello es como después de 
explicarles y ejemplificarles la diferencia entre propaganda y publicidad ellos supieron decir porque en 
algunos periódicos había más publicidad que noticias. Tras un corto debate los niños (as) dijeron que 
“el periódico El Comercio tiene más dinero porque hay más publicidad que en otros y por eso era más 
bonito y grande.” 103  con este ejemplo lo que tratamos de indicar es que no se requiere de un largo 
proceso de Educomunicación para que un niño (a) pueda ser consiente de ciertas cosas, incluso 
diferenciaron el tipo de publicidad de un periódico del otro y dentro de sus tantos comentarios 
indicaron que hasta la publicidad e ciertos periódicos era más “bonita” que la de otros. 
 
Por otro lado, a los niños (as) no se les habló de cultura popular ni de alta cultura, ellos al buscar 
distintos artículos de su interés descubrieron como la danza clásica era algo tan bonito pero lejano para 
ellos, esto porque simplemente pensaban que esos espectáculos estaban hechos para “gente elegante” 
mientras que otras como las danzas folklóricas les eran más cercanas, no porque hubieron de asistir a 
un evento de estos en un teatro, sino porque estas presentaciones son llevadas hasta la escuela.   Sin 
embargo a medida que veían más artículos de esta clase para ellos esa barrera imaginaria se iba 
rompiendo a la danza clásica dejaron de verla como algo lejano y ajeno, es en ese punto donde José 
Martínez de Toda habla sobre un sujeto que no distingue entre cultura popular de cultura alta pero no 
por desconocimiento sino por un sentido de cercanía. 
 
La dimensión de lo consciente aparece con la teoría libertaria en los medios, podemos decir que 
equivale a la libertad de prensa. con lo que los medios comienzan a dar rienda suelta a la difusión de 
una variedad de temas  que incluyeron principalmente a la  violencia,   Pero eso no es todo al final del 
siglo XIX la prensa se  ve presionada por las exigencias de la publicidad, como resultado se dio un 
aumento significativo en la promoción escándalos mientras que el nivel informativo disminuyó.   
En el siglo XVI surge el modelo inoculativo, junto con la aparición de los primeros periódicos, este 
modelo buscó proteger principalmente a los niños y jóvenes de la violencia, sexo y otros valores 
antisociales que eran excesivamente transmitidos.   La solución que encontraron fue educar y advertir  
a las audiencias  sobre la influencia negativa de los medios,  claro que su principal miedo fue que la 
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 Niños del taller diario en el aula, Quito, 1 de febrero  
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cultura popular desplegara a la alta cultura por lo que como un factor agregado era indispensable que 
los niños (as) y jóvenes discriminaran la cultura “alta” de la “baja”. 
Para el final del siglo XX aparece la teoría de la responsabilidad social, con lo que los comunicadores 
debían proporcionar información positiva, mientras que a los lectores les correspondía discernir la 
información que deseaban leer.   
Históricamente, el sujeto consiente pasó también por el funcionalismo con su investigación sobre los 
efectos a fin de conocer el nivel de comprensión de las noticias y la persuasión. El conductivismo no se 
quedó atrás con su modelo estímulo-respuesta, el factor común en las mencionadas teorías era el 
afirmar que los  medios eran poderosos e influyentes en las audiencias.  
Dentro del taller podemos decir, que los estudiantes conocieron esta dimensión, no en el sentido de 
saber a plenitud el proceso de producción o el manejo económico, pero, sí se dieron cuenta que la 
cantidad de información en una sección va a depender de la cantidad de publicidad.  Es así que los 
niños (as) dijeron que los motivos, para que en un determinado día y en una sección específica la 
información sea menor que en otros días porque había más publicidad en esa sección.  (sección Quito 
sábado 5 de enero / taller del día 15 de febrero de 2008). 
Para que los estudiantes diferenciaran la publicidad de la propaganda, se les ejemplificó cada una, 
después cada niño (a) identificó en su periódico la publicidad de la propaganda, luego dibujaron 
algunas publicidades y propagandas, para ello hubo un debate informal entre los pequeños, donde unos 
a otros explicaban lo que dibujaban y porque consideraban que era publicidad o propaganda. Desde 
aquí ya se puede hablar de un sujeto no solo alfabetizado sino también consciente y crítico. 
Para que los estudiantes conozcan el proceso de producción de los mensajes, realizamos un periódico 
del cual hablaremos a profundidad cuando lleguemos al sujeto creativo. 
 
3.4. El sujeto activo como actor del proyecto “Diario en el Aula”  
José Martínez de Toda define al sujeto activo, como un actor que está en posibilidad de deconstruir y 
reconstructor el significado de los mensajes,  en otras palabras este sujeto sabe  diferenciar los hechos 
relevantes y verídicos de otros que pueden ser manipulados, no solo eso, sino que además puede 
reconstruir esos hechos manipulados para convertirlos en verdaderos para él.   
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Esta deconstrucción puede ser también entendida como una resignificación de los mensajes, en otras 
palabras el sujeto no es un mero ente decodificador sino que también es un productor de mensajes:  
Esto sucede, porque  el sujeto activo está en capacidad de hacer “un análisis discursivo, a saber, pasa 
a través de un proceso de construcción activa de significado y de cultura popular,(…). Y es consciente 
de no ser pasivo, sino de tener una relación activa con el mundo a su alrededor.”104 
No nos referimos al acto efímero de sustituir palabras para reconstruir o construir un texto si no es el 
hecho de  crear su propio texto como un actor que se  siente inmerso en un contexto determinado. 
El origen de este sujeto activo va ligado a las teorías culturales que indican los elementos que 
intervienen en la recepción activa y en la interpretación de  los mensajes.  Para 1982 Stuart Hall se dio 
cuenta que las audiencias no siempre siguen el significado que los mas media pretenden imponer, por 
el contrario cada sujeto interpreta los mensajes de acuerdo a su contexto y como resultado produce un 
nuevo significado al mensaje. 
 
En 1980, David Morley habla del sujeto producido textualmente y el sujeto producido socialmente, 
pero, es en 1987 cuando John Fiske ahonda entre la diferencia “del sujeto textual (que solamente lee o 
mira) y social (aquí el contexto social influye en la formación de su identidad y en la comprensión del 
significado)”105  
 
Se define al texto como “el lugar donde se produce el conflicto entre las fuerzas de producción y los 
modos de recepción”106,  sin embargo, la interpretación no va a depender exclusivamente del texto, hay 
otros factores como las características de la audiencia lo que hará la diferencia entre lo que un 
programa deja en el sujeto y lo que el sujeto toma del programa.  Por ello se establece que más que 
estudiar los programas  es necesario estudiar las audiencias.  De ahí que Jesús Martín Barbero dice que 
“la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura”.107  
 
Con ello lo que se señala, es que un sujeto activo esta dado no solo por lo que ve, sino por lo que es,  
donde se define su cultura y por ende el objeto de su interés va a depender también del contexto en el 
que se desenvuelve,  
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En esta etapa del sujeto activo, se vislumbra la tendencia a entender y apreciar los medios ya no como 
entes extraños y enajenadores si no, más bien como elementos que forman parte de la cultura popular 
y además, se ve formas para servirse de los medios masivos para analizar la cultura e incluso para 
descubrir, afirmar y desarrollar la propia identidad del sujeto. 
  
En la ponencia de Jesús Martínez de Toda “Las seis dimensiones del conocimiento”, indica que una 
forma de lograr que los estudiantes tomen conciencia del sujeto activo que hay en ellos, es hacerles 
algunas pregunta como: “¿Qué te ha gustado más en este programa? ¿Por qué?” Las preguntas hacen 
reflexionar, y esto es un método para llegar a hacerse consciente de las diversas interpretaciones 
dadas por las diversas personas y por uno mismo en diversas  
 
En la experiencia del taller Diario en el Aula, encontramos que dos niños eligieron una misma 
fotografía pero, el momento de desarrollar la tarea asignada de ese día, cada uno de ellos interpretó de 
distinta forma esa imagen, con ello demostramos que todo depende de su cultura y contexto en el que 
se desarrolla.   
 
Varias teorías como la de Birmingham han demostrado que el sujeto activo no sigue de forma literal el 
significado que pretende transmitir el texto, por el contrario es capaz de interpretar  los mensajes de 
forma diferente a la original todo va a depender de su propia identidad y contexto social, por lo que 
cuenta un papel fundamental el contexto “que hace que los mismos sujetos ubicados en contextos 
diversos, den interpretaciones diversas.”108  Por lo que podemos decir, que son  los mensajes los que 
están sometidos a la identidad de los sujetos, mas no los sujetos a los mensajes.   
 
3.5. Formación y manifestación del sujeto crítico dentro del proyecto “Diario en el Aula” 
 
Según Mario Kaplún, la lectura crítica “pone el énfasis en el contenido ideológico de los mensajes”109 , 
sin embargo, llegar a descubrir este contenido ideológico conlleva a que cada sujeto esté consciente de 
su identidad y además, conocer que tiene el poder de tomar o no un mensaje o, si simplemente rescatar 
lo bueno para descartar lo que considere negativo para sí. 
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 KAPLÚN, Mario,Método de Lectura Crítica, en Ecuación para la Comunicación, (Manual Latinoamericano), 
Ed. CENECA, Santiago de Chile, 1992, p 1.  
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Para continuar con el sujeto crítico es necesario antes aclarar que para esta tesis, la identidad y la 
ideología serán entendidas como un copilado de valores, creencias, vivencias y otros elementos que 
dan sentido a las conductas sociales.  
Estos dos elementos son necesario pues, a partir de ellos podemos saber que los medios no son de 
ninguna manera generadores de ideología, simplemente son canales que difunden la ideología de un 
determinado grupo.  
 
Si entendemos esto, es más fácil ver a los medios como algo cercano que podemos manejar según 
nuestra conveniencia y ya no los veremos como un ser poderoso, capaz  de enajenar a todo un pueblo, 
sino que esto dependerá de cada sujeto. 
 
Un desarrollo de capacidad crítica de los usuarios exige, en consecuencia, la identificación y 
reconocimiento de sus necesidades y motivaciones para consumir los productos culturales 
masivos
110
 
 
En otras palabras, Mario Kaplún nos hace notar que la elección de consumir un determinado programa 
o medio, está dada por las necesidades y motivaciones que siente la audiencia hacia ese programa, así 
que nuevamente podemos indicar que el deseo por ver o leer un “X” mensaje, depende meramente de 
la identidad de los sujetos. 
 
De ahí que la lectura crítica, va más allá de lo superficial del mensaje, es un descubrir los elementos e 
idolología que está escondida en él, pero, de ninguna manera se la debe asociar exclusivamente con 
lectura política,  de hecho este es solo uno de los tantos temas o dimensiones que abarca la lectura 
crítica.  Entre estas dimensiones esta la cotidiana. 
  
Para llegar a una lectura crítica, los perceptores deben entender y conocer la ideología “oculta” en los 
mensajes, pero, no es suficiente solo con conocer la de los medios sino, también es necesario que el 
sujeto identifique la  ideología subyacente en él.  
 
Esto se logra a través de un proceso de análisis que compare de forma consiente la ideología 
subyacente que esta latente en el sujeto, con otros valores que están presentes en otros sujetos. 
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Para lograr todo este proceso crítico con los niños (as) del taller, se ha pensado utilizar preguntas 
sencillas pero que a los niños les lleva a reflexionar, como por ejemplo:   
¿Qué te gustó más? 
¿Qué no te agradó? 
¿Qué aprendiste? 
¿Qué le cambiarías a ese mensaje? 
Cada clase los niños eligen una nota, que va de acuerdo al género estudiado en esa clase, después entre 
ellos responden las preguntas anteriormente planteadas.   
 
En un inicio las respuestas eran algo superficiales pero, con el paso de las clases sus respuestas fueron 
más profundas.  Es así que en un determinado momento uno de los niños (as) reparo en un artículo 
sobre las inundaciones en la costa y dijo que lo que más le gustó fue ver como los niños a pesar de que 
su escuela estaba casi destruida ellos conservaban la esperanza de seguir con sus estudios,  y lo que 
menos le gusto es como los periodistas que escribieron esa nota, en lugar de hablar de eso, solo se 
quejaban.  
 
Este es solo un ejemplo, que consideramos necesario citar para de alguna manera demostrar que la 
criticidad en los niños no es limitada y, que con una educación para los medios ellos son potenciales 
sujetos generadores de mensajes  reflexivos y de calidad.   
 
 Nos gustaría mencionar todos y cada uno de los eventos suscitados durante el taller pero 
lamentablemente este no fue un taller esquematizado donde todo lo que ellos pensaban lo plasmaban en 
un documento sino que por el contrario, se dejó a su libertad la forma en la que deseaban expresarse, 
por este motivo algunos ejemplos son tomados de los recuerdos que van llegando a nuestra mente a 
medida que vamos redactando la tesis y otros sacados de los informes de cada clase. 
 
 Pero esta lectura crítica no solo fue explotada al leer, sino que también les fue necesaria para elaborar 
sus propios mensajes, en el sentido de considerar que la información dada por sus fuentes les resultaba 
verdadera o no.  He incluso en el momento de redactar, pues el valorizar la información no es una tarea 
fácil,  entre ellos debían descubrir que era lo realmente necesario decir en sus mensajes.  
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Retomando la teoría, llegar a que un sujeto se vuelva crítico, es el deseo más grande de la 
Educomunicación, para esto es necesario aclarar que el  sentido de la palabra critico se define según las 
teorías críticas usadas para la educación para los medios.   
El sujeto crítico está en capacidad de darse cuenta, que ciertas informaciones transmitidas por los 
medios, están parcializadas ideológicamente a favor de grupos de poder,  por lo que “Sabe cómo se 
esconde la ideología y la hegemonía.  Sabe  hacer explícita y visible la ideología escondida.”111Para 
llegar a este punto, el sujeto debe ser consciente de su identidad y estar en capacidad de cuestionar lo 
que los medios transmiten.   
Un ejemplo de esto, es que  al ver un mensaje que no va de acuerdo a sus valores,  los confronta con 
otras fuentes. Dicha confrontación  “se hace a través de la identificación del sujeto con  su propia 
cultura valores y significados. (…) El análisis ideológico se enriquece al tomar en consideración la 
propia identidad”112. 
En América Latina la teoría crítica ha sido la más utilizada y la metodología, es la de concientización y 
educación par la liberación de Paulo Freir.  El objetivo es que el sujeto analice ideológicamente el 
texto, es decir que exista una autonomía crítica, lo que quiere decir que “los estudiantes sean críticos 
también en el futuro”.113 
 Una experiencia dentro del taller, fue cuando en los periódicos salió la noticia del incendio en 
la discoteca Factory.   Una de las niñas leía con mucha atención ese artículo y buscaba en los 
periódicos de sus compañeros (as) otras noticias que trataran de ese tema.  Ese día la tarea designada 
era crear su propia noticia con las vivencias del fin de semana y ubicarla en una sección del periódico.  
La sorpresa para nosotras fue al leer lo que escribió y en la sección que la ubicó la noticia decía:   
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En las clases del taller no se les da  a los niños (as) teoría de cómo llegar a las distintas dimensión o la 
definición de los  sujeto, solo hemos dejado que en cada clase y a través de ejemplos y actividades, los 
niños (as), vayan desarrollando cada dimensión.  Por ser niños (as) no esperamos que tengan un nivel 
de criticidad exhaustivo, pero si, que lleguen a discernir lo que para ellos es verdadero de lo que les 
puede parecer una fantasía.   
Otros ejemplos de cómo los niños (as) llegaron a esta dimensión sin que se percataran de ello, fue 
cuando crearon sus historias,  tomaron fotos del periódico para luego inventar un mensaje con ellas.  
Dos ejemplos muy interesantes de esta actividad, que incluye no solo al sujeto crítico sino también al 
activo y al creativo. Resignificaron al mensaje gráfico además, de acuerdo a sus identidades le dieron 
un nuevo sentido, estos trabajos, son los siguientes.  
MISHELLE BARRIGA 
TALLER DIARIO EN EL AULA 
08/05/02 
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Para fomentar la lectura crítica, considerando que es el objetivo principal de la tesis,  fue preciso 
además, de entender lo que es la lectura crítica, saber como debemos actuar durante el taller.  Tómanos 
lo citado por Mario Kaplún del texto “Método de lectura crítica”114  
Para iniciar, recomienda que el grupo no exceda los 25 alumnos (as) y mínimo ocho.  Esto para evitar 
que no todos tengan la oportunidad de pronunciarse y en el caso de menor número para evitar que el 
intercambio de ideas sea pobre. 
Otra de las instancias indica que el animador, como Kaplún define al profesor o en este caso nosotros, 
debe saber guiar, fomentar y estimular cada logro de los participantes del taller.  
 Por otro lado, también habrá de hacerles caer en cuenta cuando los participantes omitan datos 
importantes o simplemente se contradigan con sus propias ideas.   
En otra de sus recomendaciones pide que el animador evite el uso excesivo de tecnicismos, en nuestro 
taller lo procuraremos hacer ya que son niños de 11 años en su mayoría y el reto del  educomunicador 
es hacer fácil lo difícil.  
Tampoco se les impuso las ideas o conclusiones, únicamente, guiamos a los alumnos (as) durante todo 
el taller.    
3.6. El sujeto social y su participación en el proyecto “Diario en el Aula” 
 En la quinta dimensión encontramos al sujeto social, que ha sido desarrollado en los últimos 20 años y 
sus preceptos teóricos son cercanos a los del sujeto activo y al creativo.  
La principal característica del sujeto social es que quiere mejorar la sociedad, conoce la importancia de 
las mediaciones, y sabe que de estas depende la relación que mantiene con el mundo,  está al tanto de 
que las mediaciones provienen de la familia, amigos, la escuela y los medios.   
Por este motivo, es necesario que junto a este sujeto, maestros y padres también sean educados, de tal 
forma que el sujeto social se pueda desarrollar de forma acertada pues, es un sujeto interactivo con los 
demás que busca fomentar la participación y el trabaja en grupo y, sobre todo usa los medios con el fin 
de intercambiar y discutir los problemas comunes.   
                                                 
114
 KAPLÚN, Mario,Método de Lectura Crítica, en Ecuación para la Comunicación, (Manual Latinoamericano), 
Ed. CENECA, Santiago de Chile, 1992. 
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Dentro del taller Diario en el Aula, lo que hemos tratado de rescatar de este sujeto es fomentar el 
trabajo en grupo, su participación y que los niños (as) utilicen los medios de una forma proactiva con 
las personas más cercas.    
Desgraciadamente educar a su familia y sus profesores es imposible pues, en ese contexto aun no existe 
una conciencia al respecto por lo que será el niño el encargado de educar a las personas a su alrededor 
(dimensión de alfabetización).   
El sujeto social nace de las teorías: Comunitaria, caracterizada por la insatisfacción de las audiencias 
ante los modelos de comunicación publica, busca una comunicación participativa, dialógica, horizontal 
y creativa además, respeta y valora las diferentes comunidades culturales. También está la teoría 
Democrática participativa,  que busca mayor intervención por parte de los sujetos en las decisiones 
consideradas como primordiales para el desarrollo social.   
 
Teorías de la cultura ritual y popular, rito, mito y foro público.  Según estas teorías, al ser la 
comunicación una construcción cultural y provenir de comunidad, la comunicación es un rito en el cual 
actúan personas movidas por un mismo ideal,  “la gente se reúne para celebrar, representar, re-crear 
y crear”.115 Es así que según esta visión, la comunicación y el uso de los medios es un rito donde se ve 
que clase de cultura existe.   
 
El común de todas estas teorías, es que los medios deben constituirse como un espacio para el 
intercambio y discusión de los mensajes.  De tal manera que lo transmitido debe ser tratado por la 
familia, la escuela y los amigos. 
 
Esta dimensión advierte, que para una mejor experiencia en Educomunicación es indispensable el 
trabajo grupal. Lo primero es dar información básica al grupo sobre el medio a tratar.  Pero, el 
significado de los mensajes deberá ser construido en un debate e intercambio grupal y los resultados 
serán establecidos de acuerdo a la percepción de los participantes. Esta percepción de los mensajes no 
esta dada por la ideología de los medios sino por la identidad de los individuos, por que nuevamente 
decimos que es vital educar no solo al niño (a) sino también a las instituciones de mediación. 
                                                 
115De TODA, José, Martínez. “Las Seis Dimensiones en la Educación para los Medios” Internet. 
www.udp.cl/comuinicación/magcom/libreria/JoseMartinezdeToda.pdf ,  Acceso:   4 diciembre 2007. 
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El punto es centrarse en la democratización de los medios con el propósito de crear ciudadanos 
informados y activos en el quehacer comunicacional. 
 
3.7. El sujeto creativo, actor del proyecto “Diario en el Aula” y creador del periódico „El 
Tren Informativo‟ 
En la última dimensión encontramos al sujeto creativo, dentro de la Educomunicación existen dos 
aspectos, por un lado tenemos a la creatividad como un elemento que desarrolla un discurso cultural 
para convertirse en activa, capaz de construir y reconstruir los significados. El siguiente paso es que 
este discurso puede ser enunciado en un nuevo texto esta creación simboliza la culminación del sujeto 
activo y social.   
El segundo aspecto de este sujeto es la creación de íntegra de nuevos mensajes, por lo que “El sujeto 
creativo sabe cómo producir mensajes audiovisuales originales, que sean útiles para la sociedad y que 
estén basados en las contribuciones y valores discutidos y aceptados por su comunidad creativa.”116  
Las teorías: democrático participativa, democratización de los medios, medios y cultura popular y la 
teoría de comunicación popular son las que dan origen al sujeto creativo.  
En las dimensiones activa, critica y social, la teoría normativa democrático participativa  al igual que 
en la creativa ha estado presente. Ahora bien, esta teoría se basa en que cada sujeto tiene el derecho y 
la capacidad de crear, expresar su propia cultura y  por tanto a controlar los procesos comunicacionales 
próximos a él que le permita pronunciar sus ideas. 
La democratización de la comunicación se caracteriza por sustituir una comunicación vertical por la 
horizontal.   Además, busca que los sujetos participen democráticamente en la  estructura de la 
comunicación pública, pues, está establecido el derecho a la información, a comunicar y participar en 
los procesos comunicacionales. Es así que los grupos relegados tienen el derecho y deber de crear, 
producir y administrar sus propios programas de acuerdo a su identidad y necesidades. 
La teoría de los medios y cultura popular, se origina del temor de a sustituir a la alta cultura por la 
cultura popular. Pero en 1930 la escuela de Birmingham indica que las personas recrean los mensajes y 
no los acepta ciegamente, por lo que este precepto ya no es una amenaza.  Con lo que se demuestra que 
                                                 
116
Ibídem. 
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cada sujeto debe tener la oportunidad de transmitir lo que considera importante para su cultura y para 
ello debe aprender a producir programas para su comunidad, esta es la creatividad de la habla la 
Educomunicación. 
Para la elaboración de productos comunicacionales es indispensable que el sujeto, en nuestro caso los 
niños (as), deben tener la capacidad de resignificar los mensajes (dimensión activa)  y además aprender 
a producirlos.   
Lo que se pretende, es que los sujetos sean co-creadores y co-autores de la cultura popular, en otras 
palabras, que los ciudadanos aprendan  a producir materiales comunicacionales, para ello deben tener 
conocimiento de cómo hacer una noticia, una entrevista y otros géneros periodísticos para que de ahí 
produzcan noticieros, periódicos, afiches, creen sus propias historias, entre otros y así constituirse 
como entes activos  capaces de participar dentro de su contexto.  
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CAPÍTULO IV 
4. Periódico “El Tren Informativo” 
4.1  Elaboración del periódico “El Tren Informativo” 
La elaboración de un medio de comunicación  “… con todos los requerimientos que podría exigir un 
profesional de la comunicación, se vuelve en la escuela un acto educativo, en la medida en que involucra  
a un grupo de niños, permite el intercambio de ideas, lleva a investigar y a involucrarse en el propio 
contexto, fomenta el trabajo en equipo.”117  
 
Considerando que para elaborar el periódico, es necesario poner en práctica todas las dimensiones de 
los saberes del conocimiento, esto, sumado a lo enunciado por Daniel Prieto, hemos decidido aceptar la 
petición de los niños (as) de elaborar un periódico, el mismo que será escrito por ellos, las fotos 
deberán ser todas también por los alumnos (as) y los temas saldrán de los niños (as). 
 
 
 4.1.1 Introducción 
 
La elaboración del periódico es la muestra final del cumplimiento de los objetivos planteados en la 
tesis, de tal forma que el diario que los estudiantes elaboren, deberá cumplir con todas las exigencias 
profesionales, el mismo hecho de incurrir en un acto educomunicacional, hará que los estudiantes se 
involucren en los temas, al punto de que cada grupo deberá investigar y elaborar su nota. 
 
A cada grupo se le asignó un tema para que lo investigue, es importante indicar que hubo niños (as) 
que participaron en la elaboración de dos o tres notas. 
 
El primer paso fue definir temas, después cada alumno (a) eligió el tema.  A continuación elaboraron 
un banco de preguntas que les sirvió de guía al momento de investigar. 
 
En algunos temas necesitaron de varias fuentes por lo que tuvieron que crear varios cuestionarios.  En 
otros casos debieron hacer hasta tres entrevistas a la misma persona, esto porque una vez redactada la 
                                                 
117
 VILLARUEL, Marco Antonio, Compilado Fundamentos de Comunicación, Notas sobre relación entre la 
escuela y los medios de difusión colectiva. PRIETO, Daniel, “El interlocutor ausente” 1990. San José de Costa 
Rica,  p.9 
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información se dieron cuentan que habían cosas inconclusas, por lo que  les fue necesario hace un 
nuevo cuestionario para así despejar ciertas dudas y  poder realizar su nota con datos completos. 
 
El periódico tiene cinco temas de investigación, cada tema requirió casi una semana para  recopilar la 
información necesaria, el motivo fue la falta de tiempo ya que, podían realizar las entrevistas 
exclusivamente en la hora de recreo, a la salida y durante momentos libres en los programas de la 
escuela. 
 
Mientras que las historias y las notitas de la escuela que fueron publicadas, las realizaron durante las 
horas de clase del taller. 
 
Es importante señalar que es la primera vez que en la escuela un grupo de niños va a elaborar un 
periódico ya que, hasta el momento en la institución, todo material comunicacional ha sido elaborado 
por un grupo de profesores que asigna a los niños (as) temas de contenido exclusivamente religiosos, 
cuyo contenido no podían ser modificado por los alumnos (as), dando así un producto hecho por 
adultos, para adultos.  El papel de los niños, se limitaba a  transcribir la información. 
  
De tal manera que esta es una experiencia nueva para toda la comunidad educativa. 
 
 
4.1.2 Objetivo general 
 
Hay  que indicar, que dentro de los propósitos de hacer un periódico no está únicamente el hecho de 
generar mensajes, sino también de difundirlos con un lenguaje en el que los demás alumnos (as) de la 
escuela se sientan identificados y presten atención a este medio. 
 
 
 4.1.3 Objetivos específicos 
 
También está presente, el afán de los niños (as) del taller por crear en sus compañeros un sentido de 
empoderamiento con su escuela los problemas y lo que sucede dentro de ella.  Pero, no solo con sus 
compañeros sino también llegar a sus padres, maestros, autoridades e incluso a otras personas que van 
a la institución. 
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Poner en evidencia todo lo aprendió en el taller, lo que incluye lectura crítica, incremento del 
vocabulario, redacción de los distintos géneros periodísticos, y su creatividad para investigar y 
redactar. 
 
 
 4.1.4 Duración 
 
Se ha establecido un nuevo cronograma que incluya el periódico, de tal forma que el 9 de mayo de 
2008, se inicia con la preparación de los temas para el periódico.  Por lo que debe ser entregado a los 
niños (as), maestros, padres de familia y demás personas el primero de julio de 2008. 
 
 
 4.1.5 Tiraje, distribución y características 
 
El primero de julio de 2008, se distribuyó de forma gratuita en la escuela Niño Jesús de Praga, los 
1.000 ejemplares del periódico.  Estudiantes, padres de familia, maestros y demás personal de la 
institución recibió un ejemplar del diario. 
 
Los estudiantes eligieron el formato A4, porque según dijeron, al ser pequeños es un tamaño 
manejable, establecieron ocho hojas e indicaron que la impresión debe ser a blanco y negro en papel 
periódico, por un tema de presupuesto.  
 
Todos coincidieron en que el tamaño de la letra debía ser de 12 puntos y la fuente elegida fue en times 
new roman. 
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4.1.6 Integrantes 
 
Asesoría académica: Dr. Marco Villarruel 
 
Edición: Karina Sierra 
 
Colaboración especial: Paulina Perugachi 
 
Redactores:  Camila García 
 
   Evelyn Morales 
 
   Mishell Barriga 
 
   Johanna Gómez 
 
   Joselyn Reina 
 
   Catherine Pailacho 
 
   Fernanda Guzmán 
 
   Evelyn Yamberla 
 
   Bryan Alulema 
 
   Pamela Aconda 
 
   Nicole Ayala 
 
   Ramiro Cabezas 
   Dilan Quimbaila 
 
   Paola Cumbal 
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   Sebastián Ruales 
 
   Carol Espinoza 
 
   Mauricio Dávalos 
 
   María José Amaya 
 
   Erick Pacheco 
 
   Valeria Pinto 
 
   Nicole Martínez 
 
   Raúl Rocha 
 
   Anthony Flores 
 
   Jessica Flores 
 
 
Fotos:   Camila García 
 
   Fernanda Guzmán 
 
   Carol Espinoza 
 
   Erik Pacheco 
 
   Valeria Pinto 
 
 
Diagramación e Impresión: Imprenta Pixelada 
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4.1.7 Aplicación y Ejecución 
 
Inicialmente se realizó una lista con posibles temas a tratar en el periódico, para ello, los estudiantes 
buscaron en el diario las notas más relevantes según su interés, esto con el fin de ver como era su 
estructura y determinar que género utilizarían para elaborar la suya. 
 
Entre los temas que les atrajo estaban: violencia, deportes, niñez y adolescencia, información sobre 
talleres de la escuela, alimentación, educación, entretenimiento, derechos de los niños (as) y 
adolescentes y ambiente.  
 
En lo que todos coincidieron fue, que los temas debían ser de la escuela, muchos se quejaron, de que el 
boletín informativo que circula cada año en la institución, no tenía nada que ver con ellos y les 
resultaba muy aburrido porque siempre traía temas relacionados a santos y monjas de la escuela y poco 
o casi nada decía de los niños (as). 
 
Para ellos ese boletín era dirigido a sus padres, esto a pesar que según las autoridades era elaborado por 
niños (as) y profesores. 
 
Los temas anteriores mencionados. Fueron una pauta para que los estudiantes decidieran los textos 
definitivos para el periódico.  De tal forma que resolvieron hacer los siguientes temas:  
 
Derechos de los niños:   Crónica de trabajo infantil 
 
Ambiente:    Crónica de la campaña de reciclaje 
 
Alimentación:    Reportaje del bar de la escuela y el comedor 
 
Editorial:    Trabajo infantil 
 
Yo creo y cuento mis historias: Cuentos cortos creados por los niños (as) durante el taller 
 
Notitas de mi escuela: Artículos sobre temas reales que investigaron y redactaron en 
el taller 
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Taller: Descripción del taller Diario en el Aula 
 
 
Todos los estudiantes colaboraron con las investigaciones para elaborar las notas. 
Cada grupo estuvo formado por alrededor de seis estudiantes, todos los niños (as) 
colaboraron en la elección y edición de los artículos hechos en clase. 
 
El proceso de recopilación de la información fue el más extenso nos llevó cerca de 
tres semanas (es decir tres clases).  Para lo cual los niños emplearon la entrevista  
como instrumento de indagación, también buscaron en datos en internet. 
  
Todos los estudiantes colaboraron con las investigaciones para elaborar las notas.  Cada grupo estuvo 
formado por alrededor de seis estudiantes, todos los niños (as) colaboraron en la elección y edición de 
los artículos hechos en clase. 
 
El proceso de recopilación de la información fue el más extenso nos llevó cerca de tres semanas (es 
decir tres clases).  Para lo cual los niños (as) emplearon la entrevista como instrumento de indagación, 
también buscaron en Internet ciertos datos estadísticos.   Entrevistaron no solo a las autoridades y 
docentes sino, también a sus compañeros de escuela. 
 
El único inconveniente que tuvieron fue al hacer la crónica de trabajo infantil pues, los niños (as) 
trabajadores que asisten a la escuela no querían ser entrevistados por otros niños, así que tuvimos que 
entrevistarlos personalmente,  una vez recopilados los datos necesarios, se entregó la información al 
grupo de niñas encargadas de este tema. 
 
Mientras investigaban.  Cada grupo aprovechó para tomar fotos sobre el tema que les correspondía y 
otras como apoyo al taller. 
 
Una vez que tuvieron la información necesaria, (30 de mayo al 20 de junio) el aula se convirtió en una 
sala de redacción donde cada grupo iba redactando su nota y daban ideas sobre que foto debía 
acompañas su escrito. 
 
Conforme redactaban nuevas preguntas se originaron, por lo que en muchos casos les fue necesario 
volver a la fuente para pedir una nueva explicación que satisficiera sus dudas. 
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La labor de nosotros, también fue hacer que los niños (as) notaran aspectos que omitían al elaborar  los 
mensajes. 
 
Un ejemplo de ello, fue mientras hacían el reportaje del bar de la escuela.   Los precios de los productos 
que el dueño del bar, Bayardo Páez, les dijo no concordaban con lo que sus compañeros  les indicaron. 
 
Otro dato que les perturbó fue cuando el señor del bar les indicó que tenía un ingreso de 300 dólares, 
pero al momento de escribir la nota, esta cifra no coincidía ni siquiera con el número de cevichochos que 
les mencionó vendía al mes, fue así como entre el grupo indagaron y determinaron que el señor les 
mentía.  Nuevamente fueron en busca de una explicación.  Lo interesante fue que el dueño del bar aceptó 
que sus ingresos mensuales sobrepasaban los 1.000 dólares.  
 
Fue entonces, cuando todos los niños (as) del taller se quejaron, pues, afirmaron que el señor no 
respeta los precios marcados en los productos.  Normalmente les aumentaba cinco centavos.  
Decidieron que era necesario decir esto en el reportaje, pero también que era prudente señalar que el 
dueño del bar de vez en cuando les fiaba. 
 
Al escribir sobre el comedor escolar, los niños (as) en un inicio mencionaron que la comida no era 
buena, aseguraban que todos los días sirven arroz con menestra, por lo que estaban empalagados del 
mismo menú,  sugerían que lo mejor sería suspender el comedor escolar pero, al entrevistar a varios 
niños que utilizaban este servicio, cambiaron de parecer, se dieron cuenta que para muchos de ellos, ir 
al comedor era su única opción de comer en el recreo y de alguna manera colaborar económicamente 
con sus padres, además, pudieron comprender la importancia de este espacio y como sus compañeros 
se benefician de este servicio. 
 
En relación a los otros temas, como el reciclaje, llegaron a la conclusión de que el trabajo en equipo 
puede llevar a la meta que se propongan,  por eso se plantearon colaborar todos en lo que fuera 
necesario para que el periódico fuera un éxito.  
 
Para hacer el editorial sobre le trabajo infantil primero indagamos lo que pensaban al respecto, a todos 
les resultó monstruoso que un niño deba afrontar una responsabilidad tan grande, después  se les leyó 
la nota sobre el tema y les pedimos su opinión sobre el tema, tras la lectura su perspectiva cambió, al 
conocer que sus compañeros trabajaban para ayudar a sus padres y que lo hacían con amor, tal vez no 
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es le caso de todos los niños trabajadores pero es lo que ellos pudieron constatar en ese momento.   El 
panorama cambio, del rechazo pasó al respeto, de ninguna forma aceptaron el trabajo infantil, pero 
ahora comprenden, valoran y respetan a sus compañeros (as).  A partir de lo que ellos decían nosotras 
tomamos notas para poder elaborar el editorial. 
 
Con esto lo que pretendemos evidenciar es el cumplimiento de los objetivos pues aprendieron a 
trabajar en grupo, redactar, utilizar palabras nuevas y poner en práctica su creatividad y criticidad al 
momento de elegir y redactar sus notas. 
 
   
4.1.8 Metas 
 
Basados en las Siete Dimensiones del Conocimiento, evidenciar como los niños (as) pasaron por cada 
una de las dimensiones para lograr la producción de las notas del periódico. 
 
Es necesario aclarar que la elaboración del periódico no es un objetivo de la tesis sino más bien, se 
constituye como la muestra práctica de los logros alcanzados en el taller, es decir, el periódico El Tren 
Informativo es el resultado de lo aprendido en el taller y la muestra de que se cumplieron con los 
objetivos planteados en la presente tesis.  
 
4.1.9 Recursos 
 
Humanos:   Asesor académico 
   Autora de la tesis 
   Ayudante 
   25 estudiantes de 7mo. de básica 
   Fuentes (estudiantes, maestros, personal administrativo de la institución) 
   Diseñador gráfico. 
 
Materiales: Papel bond 
   Esferos 
   Imprenta 
 
Otros:     Movilización 
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4.1.10 Presupuesto 
 
Humanos: Asesor académico     0 
  Autora de la tesis     0 
  Ayudante       0 
  25 estudiantes del taller     0 
  Fuentes       0 
 
Materiales: Papel bond      5 
  Esferos       2 
  Imprenta, diseño gráfico (1.000 ejemplares)   180 
 
Otros:  Movilización      5 
 
Total:         192 
 
 
4.2 Conclusiones del estudio 
 
En este punto se registrarán las conclusiones desde: la Educomunicación, la familia, escuela, 
universidad y Estado,  a continuación se presenta el detalle: 
 
  
 
4.2.1 Desde la Educomunicación 
 
 1.- Con la elaboración de El Tren Informativo, se comprobó como los niños pasaron por cada 
una de las dimensiones de las que habla Martínez de Toda, es así que: fueron alfabetizados, lo que se 
evidenció en el momento de elegir el género a utilizar en las notas, activos para resignificar la 
información que les llegaba, conscientes en el sentido de cómo crear su medio y darle la importancia a 
los mensajes que ellos consideran relevantes para ser transmitidos a sus semejantes, sociales porque 
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entendieron como llega la misma información de forma diferente a uno de otro compañero de grupo, 
críticos al momento de decidir temas, al elaborar cuestionarios, al investigar y al resolver que publicar, 
finalmente creativos en todo el proceso. 
 
 2.- Con el taller Diario en el Aula fue posible fomentar la lectura crítica en los niños (as), ahora 
ellos eligen que leer o no y como asimilarlo en su vida, para lo que se debe considerar que todo esta 
mediado por la identidad de cada individuo.  Además, fueron testigos de la falta de objetividad en los 
medios, comprendieron que todo lo que se informa es subjetivo, pues el reportero publicará lo que él 
considera como importante. 
 
 3.- Fusionar educación y comunicación trae resultados excelentes en el desarrollo personal y el 
rendimiento de los estudiantes, los vuelve más activos, interactivos y creativos.  Como muestra de ello, 
está que al momento de elaborar el periódico se pudo evidenciar que los niños (as) eligieron cada 
detalle de su diario desde el formato, el género periodístico a ser utilizado en cada nota, determinar el 
nombre del periódico, en la elección de las fotos y al momento de redactar el pie de foto, el diseño, la 
estructura, es decir, dieron las indicaciones de que su periódico sea de tres columnas y con fotografías 
en cada nota. 
 
 4.- El taller se fomentó el trabajo en grupo, con lo que de alguna manera la seguridad de cada 
alumno (a) se vio afianzada, de un no querer interactuar con sus compañeros pasaron a sentirse como 
parte de un todo donde cada uno de los participantes era valorado por el grupo. 
 
 5.- El uso del diario en el aula, incrementa el hábito de lectura es así que en un inicio solo 
querían ver las fotos pero no les interesaba leer, paulatinamente su interés por las “letras” se fue 
incrementando a medida que se sentían más familiarizados con el periódico, después de algunas clases 
los estudiantes tuvieron la confianza suficiente como para llevarse las revistas y folletos que vienen 
con el diario. 
 
 6.- Al alfabetizar un niño también existe la opción de alfabetizar a las personas que están en su 
entorno, por  ejemplo familiares, amigos e incluso maestros, este punto se enlaza con el anterior 
porque al llevar las revistas a su casa, estas servían para que los estudiantes intercambien información, 
con lo que comenzaron a alfabetizar a su familia- 
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 7.-  El taller hace que lo niños (as) ya no vean al periódico como algo lejano y ajeno, lleno de 
estereotipos.  Se empoderaron de él y ahora no temen a expresarse para arremeter con aquellas 
circunstancias que les parecen incorrectas, descubrieron un poder en ellos que les hacía elegir y 
cuestionar lo que leían. 
 
 8.- Se hicieron consientes de lo que escribían y de cómo afectaba a sus compañeros, 
aprendieron a diferenciar lo verdadero e importante para ellos de lo que el medio decía ser importante 
o quería imponerlo como tal. 
 
 9.-  A lo largo de todo el estudio se puede evidenciar que la identidad de las personas 
especialmente niños (as) esta mediada por su familia, amigos y maestros por lo que es necesario educar 
para los medios no solo a los niños sino que se propague a todo su entorno. 
 
 4.2.2 Desde la familia 
 
 1.- La familia es un punto importante para que las destrezas mencionadas anteriormente no se 
vean truncadas y por el contrario sean desarrolladas a plenitud pues, es necesario tomar en cuenta que 
la escuela, el alumno y la familia son los ejes de un desarrollo integral en cada niño (a). 
 
 2.-  Los padres no son concientes de la importancia de que sus hijos sean educados no solo con 
relación a las materias como lenguaje o matemáticas, sino que además, es necesario que sus hijos sean 
educados para ver los medios, para leerlos críticamente y así que sepan como actuar frente a estos.  No 
existe un compromiso entre padres y escuela, es más podríamos asegurar que la mayoría ni siquiera 
conoce de Educomunicación. 
 
 3.- Los niños (as) del taller en un inicio, no eran asiduos con la lectura, esto es un reflejo de sus 
hogares.  En nuestro país, generalmente los padres, no ven a la lectura como un hábito familiar que 
educa, sino más bien, como una tarea asilada del hogar.  Recordemos que los niños aprenden con el 
ejemplo, si los padres no leen, es poco probable que sus hijos lo hagan.  La ausencia de lectura, no solo 
crítica, es un problema de generaciones pasadas, que ahora se ve reflejado en esta.  Se constituye como 
un problema ajeno al cual la familia no le da la importancia que requiere. 
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 4.2.3 Desde la Escuela 
 
 1.- Las Instituciones no son concientes de todo el potencial que existe en la unión de 
comunicación y educación, por lo que no existen programas encaminados para educomunicar a los 
niños (as), las escuelas se limitan al uso de los medios como mero material didáctico, y en muchos 
casos a endiosar a los medios o a satanizarlos, no encuentran un punto medio de concertación. 
 
 2.-  Muchos de los eventos que incluyen a los padres de familia en los quehaceres de las 
escuelas, se limitan a actos festivos y los educativos son orientados como escuela para padres, donde 
principalmente se tratan temas relacionados a la convivencia dentro de la familia  y orientar que es 
bueno o no para los niños, pero en lugar de dar opciones como talleres de educación para los medios se 
les da una lista de prohibiciones, con lo cual no generan sujetos críticos, sino entes reproductores de 
ideas foráneas. 
 
 3.- No existe apoyo de parte de la Institución, e incluso de los propios maestros para la 
elaboración del taller, hay un celo que provoca una barrera casi impenetrable, a tal punto que para la 
ejecución del taller no se contó con la participación de ningún maestro ni otra autoridad, solo se nos 
proporcionó de un espacio, todo lo relacionado al taller corrió por nuestra cuenta. 
 
 4.- No hay educación integral, los niños son educados de forma aislada, como si unas materias 
no tuvieran conexión con otras, o con la vida cotidiana, con la susceptibilidad, con la creatividad, así 
cada materia es un punto a parte en la vida de los estudiantes.  No se forma un todo capaz de 
enriquecer integralmente al alumno (a).  Esto sucede porque falta un compromiso que haga que la 
institución busque una construcción colectiva de conocimiento, se conforma con repetir lo ya existente.  
 
 4.2.4 Desde la Universidad 
 
1.- La Educomunicación es un área poco explotada, pues, no se genera dentro de la universidad 
especializaciones, maestrías, u otras formas legales, que unan la educación y la comunicación, como 
una opción que cree profesionales capaces de ejecutar sus conocimientos en proyectos que beneficien a 
la comunidad y además que haga los sujetos participen de su formación.  
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2.- Falta una gestión universitaria, que impulse desde las aulas, con la participación de docentes y 
alumnos, la creación y participación de proyectos educomunicacionales, que generen un cambio en 
todos los participantes.  
 
3.- Es importante que la entidad universitaria difunda la existencia de la Educomunicación, como una 
herramienta de educación integral, no solo para los alumnos de comunicación si no, que incluso para 
los estudiantes de filosofía, futuros profesores, les sería provechosa para incrementar métodos 
creativos de enseñanza.  
 
4.2.5  Desde el Estado 
 
1.- No existe apoyo de parte del Estado, tiene los recursos pero al parecer desconoce el potencial de 
educar para los medios. 
 
2.- En lugar de la prohibición, sería más beneficios enseñar al público a ver los medios.  Tal vez este 
detalle el gobierno no lo entiende y por eso no crean espacios donde se pueda desarrollar proyectos. 
 
4.3 Recomendaciones del Estudio 
 
Las recomendaciones están planteadas con el propósito de que las personas interesadas en hacer una 
tesis similar puedan tomar en cuenta estos datos para que su investigación sea más productiva.  Al 
igual que con las conclusiones, las recomendaciones se las harán desde: la comunicación, la familia, 
escuela, universidad y Estado. 
 
 
 4.3.1 Desde la Comunicación  
 
 1.- Para ejecutar el taller Diario en el Aula, es mejor trabajar con distintos periódicos, de esa 
forma los niños (as) pueden notar los distintos enfoques que los medios dan a un mismo tema. 
 
 2.- No se debe imponer a los niños que lean un determinado texto, esto solo hará que ellos 
rechacen la lectura, lo mejor es establecer temas para que ellos elijan el que desean tratar, solo así se 
logra la atención de los alumnos (as). 
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 3.- La Educomunicación de ninguna forma se constituye como un parámetro que impone el 
comportamiento o la elección de que ver, leer o escuchar, por lo que hay que tener en claro que la 
contribución que hace es crear sujetos críticos, alfabetizados, creativos que están en capacidad de 
elegir lo que a bien les interese.  
 
 4.- Para que le proceso de Educomunciación sea más afianzado en los estudiantes, lo 
recomendable es hacer el taller durante todo el año, y con un grupo pequeño de tal forma que el trato 
sea personalizado. 
 
  
4.3.2 Desde la Familia  
 
 1.- La familia debe involucrarse más en todo el desarrollo integral de los niños (as), para ello 
es necesaria la creación de espacios, inicialmente dentro de la escuela, que fomente esta interacción, 
una vez que los padres sean educados para los medios, estos podrán guiar a sus hijos en el tema. 
 
 4.3.3 Desde la Escuela 
 
 1.- La institución debe apoyar proyectos de Educomunicación como por ejemplo el de el 
Diario en el Aula, lo que incluye un espacio adecuado para poder ejecutar los talleres, material 
necesario como pizarras y otros materiales didácticos que pueden hacer del taller una experiencia más 
entretenida. 
 
 2.- Buscar la forma de que los docentes se involucren en el taller, para que estos reproduzcan 
la experiencia con otros niños (as). 
 
 3.- La escuela debe estimular y apoyar la creación de productos comunicacionales que vayan 
de acuerdo a los intereses no solo de la institución como tal, si no que también traten temas 
importantes para los alumnos (as) y así puedan incrementar el desarrollo creativo de los estudiantes. 
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4.3.4 Desde la Universidad 
 
 1.- Las universidades deberían pensar en crear una especialidad en Educomunicación, con el 
propósito de educar profesionales capacitados para reproducir, más no imponer, sus conocimientos a 
sus alumnos.  Un nuevo profesional gestor de espacios, proyectos y programas de educación para la 
comunicación. 
 
 2.- Buscar el apoyo de entidades no gubernamentales, o estatales que apoyen la ejecución de 
proyectos en comunidades y escuelas. 
 
 4.3.5 Desde el Estado 
 
 1.- Considerando las prohibiciones y sanciones que están en auge, esto por un lado, y por otro 
lado la ley de comunicación que el Gobierno pretende legitimar,  reiteramos que en lugar de prohibir se 
debe educar.  De tal manera que el Estado debería repensar la malla curricular, e incluir la 
Educomuncación como una materia encaminada a educar y no imponer lo que se debe ver o no.  El 
Estado tiene los medios necesarios para implementar la Educomuncación, tiene un periódico, un canal, 
un espacio en radio, e incluso los maestros podrían estar dispuestos a capacitarse para ejecutar un 
proyecto educomunicacional, con ello habría más personas alfabetizadas mediaticamente. 
 
 2.-  El Estado debe promover y facilitar la capacitación del uso democrático y participativo de 
los medios a personas o grupos activos de la sociedad, que a su vez sean capaces de reproducir y 
recrear sus conocimientos con otros sujetos o grupos. 
 
 
4.4 Legitimación y actualización del Proyecto “Diario en el Aula”  junio de 2010 
 
Como lo hemos indicado por varias ocasiones,  el objetivo de la presente tesis no fue la elaboración del 
periódico: El Tren Informativo, si no más bien, este se constituye como la muestra práctica del 
cumplimiento de los objetivos de la tesis, como ya se lo ha explicado anteriormente.  
 
Con el propósito de legitimar el Proyecto “Diario en  el Aula”, el día 17 de junio del 2010, se efectuó 
el taller  Diario en el Aula con los niños (as) del 7mo. “B” de educación básica de la escuela Niño 
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Jesús de Praga, la duración del mismo fue de tres horas, en total asistieron 33 alumnos, con los cuales 
se realizaron actividades similares a las cumplidas hace dos años con los niños del taller. 
 
Inicialmente se les dio una charla sobre el proyecto y su funcionamiento, esta explicación abarcó temas 
como: géneros periodísticos, diferencia entre publicidad y propaganda, elaboración de la noticia, que 
son los medios de comunicación, entre otros. 
 
En este punto y para todas las enseñanzas se generaron actividades lúdicas para que niñas y niños se 
sintieran cómodos y entretenidos.  
 
Una vez aclarados ciertos términos procedimos a entregar a cada niño un fragmento de distintos diarios 
de circulación nacional, entre estos estaban: Metro Hoy, El Comercio, El Telégrafo,  Hoy, lo que 
intentamos con ello, fue establecer el grado de aceptación de los niños (as) hacia estos medios para 
luego, diferenciar la acogida que le pudieran dar al periódico El Tren Informativo. 
 
El momento de receptar los periódicos de circulación nacional, los niños (as) hicieron notar su rechazo, 
con dificultad logramos que revisaran  el contenido, fue lo mismo que sucedió el primer día del taller 
con los niños (as) del proyecto Diario en el Aula, la diferencia radicó en el manejo que le dimos a la 
situación, pues antes carecíamos de experiencia para sobrellevar la circunstancia, mientras que ahora 
fue más sencillo dar solución, para ello procedimos a  conversar con ellos sobre temas de interés 
mutuo, hicimos preguntas sobre estos medios escritos para después entregarles el periódico El Tren 
Informativo. 
 
Dentro de esta actualización el objetivo fue trasladar las actividades realizadas en el taller con el 
periódico El Comercio, al periódico El Tren Informativo.   
 
Una vez que tuvieron en sus manos El Tren Informativo, su actitud cambio, la mayoría reconoció el 
diario, para otros fue una novedad, pero todos lo acogieron con gusto e inmediatamente miraron las 
páginas y a leer fragmentos de los artículos. 
  
A los alumnos (as) les llamó la atención las fotografías pues, en ellas algunos se reconocieron, otros 
ubicaron a sus amigos (as) o hermanos (as), este reconocimiento creo en ellos un interés superior hacia 
el periódico El Tren Informativo, esto en comparación al que le dieron a los periódicos de circulación 
nacional.  Vivieron un momento de euforia y desorden, un desorden que contenía extrañamente un 
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orden meticuloso de todas sus acciones, donde uno reconocía al otro en las fotos y entre ellos 
comentaban los diversos artículos. 
 
Una vez familiarizados con este medio de comunicación, la primera tarea consistió en revisar el diario 
y elegir un artículo, tras la lectura de la nota trasladaron todas sus críticas por escrito, después eligieron 
una fotografía a ser analizada del mismo modo   que lo hicieron con las notas. 
 
Algunos analizaron las notas, otros hicieron resumen y pocos copiaron los párrafos que más les 
impactaron. 
 
Con este nuevo taller, que bien lo podríamos llamar relámpago, por su duración mas no por su 
contenido, queríamos realizar una evaluación para determinar el nivel de criticidad de los niños (as), 
sin embargo el parámetro para hacerlo es básicamente una comparación con los trabajos de los niños 
(as) del Taller Diario en el Aula, efectuado hace dos años,  mas considerando que el propósito de la 
legitimación de este nuevo proyecto no fue ese, desistimos de esa idea  y preferimos  determinar el 
grado de aceptación que estos niños le dieron al periódico y como les llegó las notas publicadas. 
 
Existe un caso en particular de un estudiante, del cual preferimos omitir su nombre, a este niño le 
atrajo la nota del trabajo infantil, dentro de su crítica dice: 
“Yo opino que toda lo que ellos escribieron les falta algo de realidad porque yo creo que no dan becas 
y personalmente yo le digo creo que es mentira y también algo como una burla.” 118  Esta crítica la 
hace refiriéndose al testimonio de la rectora de la Institución, que aparece en el artículo que trata el 
tema del trabajo infantil donde indica que la escuela da becas sus estudiantes.
119
   
 
Este estudiante no se equivoca en su apreciación pues  los alumnos  (as) del taller ni nosotras 
confirmamos la autenticidad de las becas con los niños (as) trabajadores, al leer su comentario le 
preguntamos el motivo para afirmar que es una mentira lo de las becas, respondió que él no trabaja 
pero, ayuda a su madre en su trabajo, dijo además que  tiene dos hermanas en la escuela, que su papá 
los abandonó y su madre es su sustento, no le alcanza el dinero,  y cuando fue a solicitar a las 
autoridades una beca para él, tiene un promedio de 19.20, se la negaron. 
 
                                                 
118
 Niño de 7mo de básica, escuela Niño Jesús de Praga, Quito 16 de junio de 2010. 
119
 Ver en Anexos Periódico El Tren Informativo 
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Al mencionar este caso, de ninguna manera nos interesa crear sentimentalismo hacia el niño, el punto 
es que nos percatarnos que pueden existir datos que al momento de elaborar los artículos fueron 
omitidos, dígase por falta de tiempo o quizás por  descuido, en todo caso lo que resulta relevante de 
esta experiencia es reafirmar que lo cercano es lo que buscamos y nos atrae, es decir los mensajes que 
nos resultan familiares sea por su contenido  o por las mediaciones,  serán los que tengan mejor 
acogida y recepción, el caso de este niño es un ejemplo de ello. 
 
La mayor parte de comentarios sobre las fotos se basan en ubicar a sus conocidos (as) y ver el cambio 
que han tenido.  El artículo  del trabajo infantil, el comedor y violencia  fueron los más elegidos por los 
niños (as) para leer y analizar, en cuanto a las fotografías la del comedor fue la más acogida, esto 
sucedió porque ahí estaban algunos de los niños (as) del grado. 
 
Como conclusión de esta actualización podemos afirmar que los niños (as) no se sintieron a gusto con 
los periódicos que tratan de noticias nacionales, mientras que el diario elaborado por los niños del 
taller les atrajo por sus temas, con los cuales se sentían identificados, las fotos fue el enganche para que 
iniciaran con los comentarios sobre El Tren Informativo. 
 
Tras las tres horas de diálogo, los alumnos pidieron crear el taller para que ellos puedan asistir, les 
atrajo mucho la idea de hacer un periódico y aprender todo lo dictado en el taller.  Al percatarse del 
tiempo y la imposibilidad de ejecutar el proyecto los niños (as) sugirieron a su maestra solicite para el 
próximo año la realización del taller. 
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